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Alejandro DIEZ MACHO, Introducción General a los Apócrifos del Antiguo 
Testamento (Apócrifos del Antiguo Testamento 1), Madrid, Ediciones 
Cristiandad,, 1984, 414 pp. 
No són pas els lectors de la RCatT que necesiten que se'ls parli de 
l'activitat incansable del P. Alejandro Díez Macho en diversos camps de la 
ciencia bíblica i, sobretot, targúmica. Acabava de sortir la Poliglotta Matri- 
tensia (de la qual encara falta un volum) que A. Díez Macho - d e  tan poca 
salut- ja treballava en l'obra que avui comentem. És una demostració més 
del seu esforc intehlectual incansable. Evidentment, tots els qui l'hem 
conegut sabem que la seva valua intel4ectual -intemacionalment recone- 
gud* no era pas el millor de la seva persona ... Molts trobaran a faltar 
també el seu mestratge. 
Arnb aquesta obra s'inicia una col~lecció d i r ig ida  per el1 mateix- de la 
qual ja han. sortit tres volums més amb el títol genenc Apócrifos del 
Antiguo Testamento. El volum 11 conté - c o m  els que el segueixen- una 
traducció al castella amb notes i introducció a cada un dels llibres que li 
han estat adjudicats. El lector podrii, doncs, llegir en el v. 11: «Carta de 
Aristeas, Libro de los Jubileos, Antigüedades Bíblicas (Pseudo-Filón), Vida 
de Adán y Eva (Apocalipsis de Moisés), Paralipómenos de Jeremías, Apó- 
crifo de Jeremías sobre la cautividad de Babilonia, 3Esdras (LXX lEsdras), 
3Macabeos, Vidas de los Profetas». 
En el v. 111: «Salmos de Salomón, Odas de Salomón, Oración de Mana- 
sés, Libro cuarto de los Macabeos, Libro arameo de Ajicar, José y Asenet, 
Oráculos Sibilinos*. 
En el v. IV: «Libro 1 de Henoc, Libro de los Secretos de Henoc, Libro 
Hebreo de Henoc, Fragmentos arameos de Henoc, Fragmentos coptos de 
Henoc». 
Per aquesta simple llista el lector pot copsar la importancia de la col.lec- 
ció. Oi més quan no teníem res de semblant en castella (o catala). És clar 
que hom pot criticar aixo o allo de la col.lecció ..., per exemple, que les 
traduccions del volum IV no s'hagin fet a partir de les millors edicions dels 
textos ... Pero el principal és que ara les traduccions estan fínalment a 
l'abast. D'alguna d'elles segurament que en parlarem també un altre dia. 
Ara volem tractar únicament del volum introductori a la col.lecció. 
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La Introducción General a los Apócrifos del Antiguo Testamento és 
dividida en tres parts: 1) Naturalesa i origen dels aficrifs, 2) Els aficrifs de 
1'Antic Testament, 3) Teologia dels apocrifs. Pel seu estat de salut tan mins 
els daners anys, A. Díez Macho no pogué revisar i corregir la seva primera 
redacció de l'obra. Demana, per tant, i obtingué, per a aquesta tasca i per a 
ampliar la segona i tercera part, la col-laboració de Miguel Pérez (les 
valuoses aportacions del qual es fan notar en l'obra). 
La segona part és més que res una descripció dels continguts .teologics 
principals de cada un dels llibres que es presentaran en la col.lecció; 
aquesta descripció va precedida d'algunes dades introductories de cada 
obra: autor, epoca, etc. Es tracta, pero, d'unes introduccions complemen- 
'taries a les aue cada traductor farA en els altres volums. D'altra banda els 
temes tractats en la tercera part són pocs: Déu, angelologia, pessimisme- 
dualisme, regne de Déu i escatologia. 
La primera part conté títols tan prometedors com El  genere apocalíptic, 
Datació dels apocrifs jueus, Com era una comunitat essknia, Comunitrrts 
farisees ... 1 de fet el lector hi podra trobar bons resums sobre temes 
importants. Els resums, a més de donar l'última visió d'A. Díez Macho, són 
cl&s i fan adonar de l'estat de les qüestions tractades: p. ex., en la 
maledicció dels cristians -birkat ha-minim- tot oferint al lector l'explica- 
ció de L. H. Schiffman (pp. 153-156), o en la qüestió de l'ús de la tercera 
persona en lloc de la primera en la literatura targúmica i rabínica en general 
(pp. 20-23) ... o en el tema, ben desenrotllat, del regne de Déu (pp. 351- 
389). .. 
En canvi, a vegades hom té la impressió que se simplifica massa en 
l'exposició dels temes, com quan es fan incursions en el NT, p. ex. a p. 153 
(a pmposit de Jo 9,22), o quan s'expliquen els orígens de Qumran (p. 67). 
Altres vegades la informació d'A. Díez Macho és de segona rna. Així, per 
citar un cas, en els Testametits dcls dotze putriaryues, parlant de la dificul- 
tat de descriure els orígens de I'obra diu: «Los Testamentos de los Doce 
Patriarcas son otro ejemplo de difícil filiación. La base de este documento 
es un testamento judío de los patriarcas donde se efectuaron después 
interpolaciones cristianas. Esta es la tesis más común desde el siglo pasado. 
Hace años M. de Jonge defendió que se trataba de una obra cristiana 
inspimda en fuentes judías como los testamentos de Leví y Neftalí, Jubileos 
y la haggndá. Compartieron esta opinión J. Daniélou, J. Carmignac, J. 
Schmitt, F. MI Cross, J. T. Milik y otros. Posteriormente de Jonge ha 
cambiado de postura acercándose a la tesis corriente: los Testamentos de 
los Doce Patriarcas es un libro judío con interpolaciones cristianas» (p. 63). 
Certament aquesta és la tesi corrent respecte a l'obra. Pero per les paraules 
d'A. Díez Macho hom conclou que el principal promotor modem de la tesi 
cristiana -M. de J o n g e  s'ha passat a l'altre camp. I no és així. Simple- 
ment A. Díez Macho ha pres tal com sonava una frase de M. Delcor (en 
Littérature juive entre Tenach et Mischna, ed. W.C. van Unnik, Leiden, 
1974, p. 115) sense fer cap esforc de verificació o control. De fet, de Jonge 
continua atirmant el cristianisme dels Testaments dels dotze Patriarques 
dins NTSt 26 (1979-1980) 521. Allí s'afirma que una obra sencera arnb el 
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títol de «Testaments» és encara possible que no sigui de Qumran ..., I'ano- 
menat Testament de Leví de Qumran pot ser anomenat igualment Visió de 
L ~ ~ ' í ( p p .  514.518). Es manté encara aquesta posició en l'obra de conjunt de 
H. W. Hollander-M. de Jonge, The Testaments of the Twelve Patriarchs. A " 
Commentat-y, Leiden, 1985, p. 85: «En conclusió, podem dir que la cohe- 
rencia i la consistencia a nivel1 de les pnncipals idees suggereixen que els 
Testaments reberen (més o menys) la seva forma actual cap a la segona 
meitai del s. 11 en cercles cristians» (el subratllat és nostre). 
A vegades hom nota -sense buscar-h- que hi ha mancat una última 
revisió que unifíqués les visions diverses i fins oposades sobre un mateix 
tema. Ocasionalment fíns dins l'especialitat d'A. Díez Macho, la literatura 
targúmica: a p. 160 se'ns diu respecte al Tg. PsJonatan (TJI): «Tal como 
nos ha llegado, es de la época de los Pirqé de Rabbí Eliezer y quizá 
depende de ellos», quan, encara que citant A. Shinan, a p. 167 es diu: «El 
Pseudo-Jonatán, a pesar de tener como bcrse un targum palestinense, sólo 
en unos pocos casos sitúa la haggadá al principio o al final de los sedarim.. . 
el autor-compilador reescnbió el Targum Palestinense que tenía ante sí 
añadiendo muchos materiales haggádicos al texto, sin preocuparse de si 
repetía las mismas haggadot ... )) (el subratllat és nostre). Encara que les 
paraules són preses d'A. Shinan, sembla pel context que l'autor de la 
«Introducció» s'identifíca amb el contingut basic de les paraules manlle- 
vades. 
En fi, com deiem, una obra amb abundancia de resums sempre molt útils 
sobre temes importants. Vegi's, p. ex., la descripció de l'ús de la literatura 
apocrifa al llarg de la historia - d e s  del s. XVIII fins als nostres dies 
(pp. 95-107) ... Util per I'abundancia d'informació que dóna, encara que a 
vegades la discussió dels temes em sembla insuficient: p. ex., la crítica que 
fa A. Díez Macho als intents de R. H. Charles i S. D. Russell d'explicar el 
fenomen de la pseudonímia (pp. 28-29). Es pot enllestir el problema dient 
simplement que el fenomen de la pseudonímia no necesita cap explicació? 
(P. 29). 
No hi manquen les errates, per desgracia habituals en un llibre: p. ex., la 
col-laboració damunt citada de M. Delcor apareix amb títols diferents a les 
pp. 63 (nota 21), 59 (nota l), 58 (nota 27), 64 (nota 30). Vet aquí altres 
errates d'impremta que ens han sortit al pas sense buscar-les: p. 49 lín. 5 de 
la nota 2; p. 56 Iín. 4 de la nota 19; p. 57 Iín. 19; p. 89 lín. 28; p. 116 lín. 7; 
p. 162 lín. 3 de la nota 90 (Aggadatam, no Aggadam); p. 351 lín. 30-31. Sap 
una mica més de greu que no sigui consistent la transcnpció de les lletres 
hebrees, p. ex. la de la Sin, transcrita sh o 3 indistintament i arreu. 
Sigui com sigui, obres com aquesta no poden faltar en cap tipus de 
biblioteca que s'interessi per la literatura jueva antiga, la literatura intertes- 
tamentaria o, simplement, el NT. A. Díez Macho ha fet un últim gran servei 
als investigadors de la literatura intertestamentaria. Desitgem de cor que li 
hagi estat ja recompensat en la casa del Pare. 
E. Cortes 
Fredenc RAURELL, Mots sobre I'home. Aspectes d'Antropologicr Bíblicn 
(Saun 65), Barcelona 1984, 250 pp. 
Guardonat arnb el Premi Francesc Eiximenis de I'any 1984, aquest volum 
de F. Raurell, caputxí i professor de la nostra Facultat, aplega diverses 
aportacions de l'autor, algunes d'elles ja publicades i d'altres inkdites. 
El subtitol, arnb el mot ((antropologia~, ja ens situa en I'horitzó de les 
preocupacions de F. Raurell: la pregunta sobre l'home a I'interior i a partir 
de  la Bíblia. Una pregunta que no pretén de ser la d'un exegeta en sentit 
estricte, sinó la d'un hermeneuta, d'algú que dedica tot el seu esforc a 
mostrar l'actualitat de la Bíblia. Prou que el llibre conté bones pagines 
exegetiques (per exemple, les pp. 31-38, que analitzen Gn 1,26-27 i Sal 8,6, 
o les pp. 211-231, dedicades al plaer erotic en el Cantic dels Cantics), pero 
el discurs de l'autor se situa sobretot en aquel1 registre de confluencia de 
l'exegesi, la teologia, l'antropologia i la lingüística, és a dir, en el domini 
propi de l'hermeneutica. Els estudis aplegats són cinc. El primer, titulat 
((Antropologia bíblica: qüestions de metode i de llenguatge~ (pp. 9-58), 
comenca arnb unes reflexions metodolbgiques per a tractar després la tema- 
tica de l'esperanca-en ei'més enlla (AT) / resurrecció (NT) sota -la perspec- 
tiva antropologica. L'autor fa en el fons un toc d'atenció als que dissocien 
teologia i antropologia: «en la Bíblia no es tracta directament de Déu en si 
mateix, sinó de Déu quant a obert a l'home i a la historia,, (p. 57). Quan els 
textos bíblics concedeixen tant d'espai al cos, el que fan és fornir una visió 
de  l'home que alhora assumeix una responsabilitat histonca i que es projec- 
ta vers la vida post mortem. El segon estudi porta per títol «La dona 
enfront del mite de la masculinitat de Déu» (pp. 59-135). En aquesta 
aportació es combina el tema de la dona a I'interior de les tradicions judeo- 
cnstianes arnb el tema més ampli de I'entitat del discurs sobre Déu. Certa- 
ment, cal reconeixer que el tema de la imatge de Déu (masculí/femení) 
desemboca en el tema del llenguatge teologic, pero potser s'hagueren pogut 
mostrar altres punts de partenca (pensem, per exemple, en l'estudi de les 
metafores bíbliques relacionades arnb sentiments ; estats d'anim atribu'its a 
Déu) per tal d'interpretar el tema de la masculinitat i femenitat de Déu en el 
conjunt del tema de les imatges. De fet, les pagines dedicades a «la feina de 
la teologian resulten de les mes inspirades del Ilibre. Només un text: «Déu 
ha estat comparat a un mascle, i aixo no esta malament; Déu ha estat 
identificat a un mascle, arnb exclusió de la dona, i aixo és la idolatria* (p. 
120). L'estudi tercer, dedicat a «Job interpretat per Bloch,, (pp. 137-187), és 
una bona introducció a la lectura del filosof marxista alemany. F. Raurell ha 
dedicat forca energies a l'analisi dels textos de Bloch, sobretot a I'obra 
Atheismus im Christentum. En aquest sentit, I'aproximació de I'autosr resul- 
ta simpatetica i convincent. Finalment, a les pp. 187-236, reprodueix un 
article ja publicat en la nostra Revista Catalana de Teologin arnb el títol de 
«El plaer erbtic en el Cantic dels Cantics,,. L'autor comenca per I'etica del 
plaer en 1'Antic Testament, bo i distingint sensualitat i sexualitat, per a 
acabar arnb el tema del plaer erotic en el Cantic. L'intent últim de l'apor- 
tació és profundament legítim: reveure la interpretació del Cantic en la Iínia 
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de la conciliació er6s-agap;, i, per tant, posar en relleu la importancia del 
plaer sexual com a dimensió inalienable de I'ésser huma. 
El llibre de F. Raurell que avui presentem es troba en continuitat clara 
arnb el volum seu D e l  text a I 'existencia. D e  I'exegesi a I'herrnen4uticrr 
(Saurí), Barcelona 1980. La veta exegetico-hermeneutica hi és mantinguda 
arnb .termes semblants. Tot i una certa tendencia a la dispersió i a les 
repeticions, el llibre és d'una gran riquesa. L'autor és un home obert a la 
modernitat, és un home que no tem el dialeg i el camí nou; ans al contrari, 
es mostra sensible a un discurs fortament arrelat en el pensament contem- 
porani. No som davant una obra unitaria i sistematica, pero la varietat dels 
suggeriments i la penetració de les analisis la fan del tot estimulant. Felici- 
tem I'autor del premi que li ha estat atorgat i li agraim tot el que es pot 
extreure de la lectura de la seva obra. 
Armand Puig i Tarrech 
Vicenq-Maria CAPDEVILA 1 MONTANER, Liherticicín y ~/iuinizrrc.io'n (/t./ 
hornhre. Torno 1: Ltr Tc~o lo~ í t r  tle Itr Grcrc,io en 01 Eucrn~elio y en ltrs 
Cortns d e  Snn Jrrrrn (Col. Agape 4 ) ,  Salamanca, Secretariado Trinitario, 
1984, 439 pp. 
No hi ha dubte que les discussions agustinianes sobre les virtuts dels 
pagans i I'aplicació anselmiana del dret a les nostres relacions arnb Déu (en 
altres paraules: els problemes de la gracia i el sobrenatural) s'associen més 
facilment arnb textos paulins que arnb textos de I'Evangeli i les Cartes de 
Joan. 
Pero, en el fons de totes aquelles discussions, hi havia el gran problema 
de la incorporació de I'home al misten de Déu en Crist Jesús, i aqeiest 
problema no podia ser estrany a aquel1 (o: aquella escola) que escriu 
«perque cregueu.. . i tingueu vida». 
Mn. Vicenc-Maria Capdevila i Montaner, professor de teologia sistema- 
tica al Seminari de Girona i a la Facultat de Teologia de Barcelona, ha 
dedicat una colla d'anys a totes aquestes qüestions i ha trucat a cadascun 
dels versets de I'Evangeli i de les Cartes de Joan perque li diguessin alguna 
cosa sobre la teologia de Ia gracia. No ha deixat de parar atenció a 
I'aportació de desenes d'exegetes, ni d'entrar en qüestions de gramatica i de 
crítica textual, sense les quals I'exegesi no pot avancar. 
En I'organització dels materials, I'A. s'ha guiat, especialment, per una 
colla de paraules clau («fe», «vida», «cantat», etc.) i per I'estructura interna 
dels diversos «logia», així com pel paral4elisme d'uns arnb altres. 
La seva reflexió, que culmina una colla de treballs anteriors, l'ha portat a 
una gran síntesi, presentada en divuit capítols i onze reflexions finals, pero 
que es mou entorn de dos grans eixos entrecreuats: d'una banda, el Pare, el 
Fill i I'Esperit; de I'altra, la fe, la caritat i l'esperanca. La fe (1 part, cc. 1 a 
3) és vista, sobretot, com el pas a la Vida. De la Vida en ella mateixa, se'n 
parla analitzant el llenguatge d'unió (11 part, cc. 4 a 8) i el llenguatge de 
filiació-viviJicació (111 part, cc. 9 a 11). La caritat, vista com a amor i 
comunió (IV part, cc. 12 a 17) apareix com a expressió de la Vida. 
L'esperanca apareix (V part, c. 18) com a sigla de la projecció de la Vida 
vers el futur. 
En el cos del llibre (pp. 47-359, l'intent principal de 1'A. és fer-nos fixar 
en tots els textos que afecten el tema, sistematitzar-los fins alla on es pugui 
i subratllar-ne tots els detalls significatius. En les onze reflexions finals 
(pp. 357-373) es posen els textos joanencs en relació amb els grans temes de 
la teologia de la gracia, que seran desenrotllats en el segon vdum de l'obra. 
Corn a apendix (pp. 375-405) se'ns donen tres petits estudis, respectiva- 
ment, sobre la idea de kosmos, sobre el rerefons sacramental de la teologia 
estudiada i sobre els termes «Pare» i «Fill» en els diversos escrits del Nou 
Testament. No cal dir que el segon resulta especialment important des del 
punt de vista de la teologia joanenca. 
L'obra csnstitueix la primera síntesi coneguda sobre la doctrina de la 
gracia en els escrits joanencs. Les seves quatre-centes denses pagines 
demostren que el tema havia de ser tractat i deixen clars una colla de punts, 
que no podran ser oblidats en estudis futurs del mateix tema. 
En surt un edifici bastant compacte, gracies, en bona part, al fet d'unir 
les aportacions de 1'Evangeli a les de les Cartes: de la separació n'haurien 
resultat, probablement, dos edificis bastant mancats. Donat, tanmateix, que 
molts autors insisteixen en les diversitats entre els diversos escrits joa- 
nencs, s'hauria pogut expressar, en un moment o altre, quina és la síntesi 
que hauria donat cadascun dels escrits. 
Quant a la concepció general de I'obra, diríem que la «divinización» en 
surt molt més ben parada que la «liberación» - d e  la qual es parla a pp. 78- 
82 i poc més. Tot i que no hi manquen indicacions en aquesta línia, crec 
que una presentació més ampla del «pecat» (no sols com a refús de la fe), 
de la «mentida» i de la «tenebra» (incorporant el primer apendix sobre el 
«món»], d'una banda, i de la «Ilum», la «veritat», la «justícia» i els «mana- 
ments», de I'altra, ens haurien fet gustar molt més el rostre huma de la 
gracia en Joan. 
Em sembla especialment nou, i crec que reeixit, l'intent de presentar una 
((doctrina de la justificación en Joan (c. 2, pp. 71-85). Com a especialment 
elaborat, quasi a nivel1 de «sirnfonia concertante,,, es destaca el tractat 
sobre la caritat (IV part, pp. 240-326). Els esquemes classics del tractat «De 
gratis el dispensaven d'ambar a qüestions escatologiques i eclesiologiques, 
pero ometre-les, en el nostre cas, hauria pogut deixar la impressió que el 
mateix Joan les desconeixia. En aquest sentit, em semblen molt interessants 
-i elaborades amb molta maduresa- les pagines (resp. 327-355 i 381-399) 
dedicades a aquests dos temes. 
Finalment, dues observacions sobre el metode. La primera, és que potser 
s'abusa una mica del paral.lelisme com a clau d'interpretació: per exemple, 
a p. 128, en virtut d'uns indubtables paral.lelismes, es diu que «hay una 
equivalencia entre las realidades significadas por 'estar en' o 'permanecer 
en' y 'conocer' en su sentido fuerte», amb la qual cosa, al meu entendre, es 
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perd la substantivitat que caldria donar a «coneixer» (i cveuren!) en els 
escrits joanencs. 
La segona que, mentre en el cos de l'obra sembla que 1'A. s'acontenti a 
sistematitzar els continguts explícits dels textos, en la «Reflexión final» 
(sobretot, núms. V-VI11 i XI, pp. 363-369.372s) s'amba, potser saltant 
fases intermedies, a conclusions bastant elaborades. 
Pero potser aixo no és més que una mútua invitació a llegir amb interes el 
segon volum (actualment en preparació) i a trobar-hi encara la sempre 
benefica presencia del «Teoleg» Joan. 
Jordi Sánchez Bosch 
Joan GUITERAS 1 VILANOVA, Evangelització (ascripta et Documenta* 31), 
Montserrat, Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1985, 171 pp. 
Els qui, de temps, ens ocupem de la qüestió dels «valors» no podem sinó 
alegrar-nos de la publicació d'aquesta obra. S'ha de dir, d'antuvi, que 
aquest Ilibre, editat pulcrament, és la tesi doctoral de 1'A. Aixo no obsta a 
una lectura agil i interessant, que no resta cap mena de profunditat ni valor 
a un treball que mereix, amb tota propietat, el qualificatiu d'investigació. 
Aquest estil lleuger i viu és portador, en segon Iloc, d'un tema molt actual. 
Cal valorar ambdós aspectes de I'obra. 
A més d'aquestes formalitats, hom aprecia I'estructura que 1'A. ha esco- 
Ilit. En efecte, després d'un notable proleg del Dr. Pere Tena, director de la 
'tesi, hom troba la següent distribució general: 1. «El Sínode dels bisbes, un 
instrument de col.legialitat. Els tres primers Sínodes». 11. «El Sínode de 
I'evangelització». 111. «El concepte d'evangelització. Conclusions». Hi ha, 
finalment, tres apendixs: 1) «Elenc de qüestions tractades amb especial 
consideració en aquest Sínode»; 2) Jntervenció de Mons. Torrella~ i 
3) «Definició d'evangelització~. 
Aquesta vertebració permet a 1'A. d'oferir la situació del Sínode dels 
Bisbes a I'interior del Concili Vatica 11 i de la col.legialitat episcopal. 
També, de mostrar una visió global dels tres primers sínodes, que li brinda, 
a I'hora, I'elaboració d'unes constants, referides tant a la problemitica 
postconciliar com al funcionament de la mateixa institució sinodal. Aquí 
1'A. ja cornenca el penple, interessant en I'obra, pels deu primers anys del 
Vatici 11. 
La diana del llibre esta en el Sínode de 1974, que tingué com a tema únic: 
«L'evangelització del món actual». L'A. analitza la preparació i el desenvo- 
luparnent d'aquesta reunió episcopal. És un treball molt valid, elaborat amb 
fonts de primera ma, i la seva lectura esdevé, fins i tot, divertida. Després 
d'avaluar el Sínode, hom presenta les Iínies de forca de Evangelii Nunriandi 
com a relectura papa1 del Sínode. S'assoleix, doncs, de col.locar l'exhorta- 
ció apostolica en el seu context natural, el Sínode de 1974. 
A partir d'aquesta descripció, 1'A. ofereix un aprofundiment en la diana: 
esbrina el concepte d'«evangelització». Val a dir que el treball es converteix 
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en ventable aportació, car el terme resulta d'ús molt plural; significacions 
tan diverses dificulten la discussió sobre un mateix subjecte. Hom cerca, 
doncs, el mot «evangelització» en el Sínode de 1974, en els documents del 
Vati& 11, en els cnstians reformats (que l'empraren ja fa un segle) i en el 
món convulsionat del final de la segona guerra. Aquest apartat arrenca, 
evidentment, de tota la problematica de la dimensió missionera de 1'Esglé- 
sia, tan viva els anys 50. Tots recordem obres com la de Godin i Daniel, 
Frunce pays de mission? Segueix l'estudi amb l'analisi del mot «kengma» 
en el Nou Testament. Les conclusions donen una síntesi de tot el trajecte 
investigador i comporten algunes intuicions. 
Ens trobem, per tant, davant una obra ben actual i que ajuda a fer 
m e d n a  de tot un temps, el postconcili, amb la seva problematica, molt 
viva encara avui. L'allau de temes que van brollant ho demostra: la missió, 
la promoció humana com a integrant de I'evangelització, la recta noció 
d'escatologia, les mancances de procediment del Sínode, la conjugació de la 
immanencia i la transcendencia, les multival~ncies del terme «evangelitza- 
c i ó ~ ,  la missió i les missions, l'evangelització i I'anunci explícit de Jesu- 
crist, el cristocentrisme de E u t r n g ~ l i i  Nut i t i t rnt l i .  un cert acriticisme teologi- 
co-pastoral, la marginació del concepte «Regne de Déu», la doble concepció 
de les missions (plantar 1'Església o salvar les animes?), les tensions de la 
col.legialitat ... L'arc subjacent és molt ampli, tal com ho fou el del Sínode 
de 1974. L'A., com és clar, ha hagut de delimitar el camp i, per aixo, molts 
conceptes només s'apunten. 
L'A. vol oferir una obra que es presti a una certa síntesi. Aquest taranna 
ens sembla bo. Creiem, aixo no obstant, que 1'A. ens hauna d'ofenr una 
segona part del treball que, segons el nostre entendre, xifraríem en la 
connexió evangelització-valors. 1, si fos possible, I'aprofundiment, diguem- 
ne positiu, del que en realitat s'hauria d'entendre per evangelització. Sabem 
que té material suficient per a fer-ho. 
Evungelització, en resum, pot ser una bona obra de referencia per a 
I'estudi 'del postconcilf i per a tractar justament el tema de I'evangelització. 
Josep M. Fondevila 
Harald ZIMMERMANN, Papsturkunden 896-1046. 1. 896-996. (Osterreichi- 
sche Akademie der Wissenschaften. Phil-Hist. Klase. Denkschriften, 174 
Bd. Veroffentlichungen der Historischen Kommission. Bd. III), Viena 
1984, X + 635 pp.; 330 x 220 mm. 
Harald Zimmermann, que havia treballat dins la reedició dels Regestri 
Imperii, elaborats el segle passat per J. F. Bohmer, el 1966 rebé l'encomana 
de pmcedir a una nova edició crítica de les bul4es papals que abastara un 
segle i mig, o sia, des d'Esteve VI (986-987) fins a Gregori VI (1044-1046), 
de mode que la gran tradició, de P. Kehr, L. Santifaller, trobi una con- 
tinuació adequada. Una colla d'investigadors, dins la qual els seus membres 
han canviat al córrer dels anys, rebé suport economic per a dur a bon port 
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l'empresa. Els noms de les institucions que hi participaren amb el seu ajut 
consten al final de cada un dels textos col.lacionats. L'A. ha tengut la cura 
de revisar cada una de les col~laboracions que ha dirigit. 
El mateix títol del volum que presentam precisa que la documentació que 
conté correspon a un segle complet, per la qual cosa hom haura d'esperar la 
publicació d'altres volums perque el projecte anunciat sigui complert. Els 
cent anys de documentació papal han deixat per a la historia fins a 325 
peces editades en aquest volum. D'elles, trenta-una s'han conservat en 
l'original. 
Quan el text s'ha pogut establir amb l'original, els editors han tengut la 
cura d'indicar-ne la divisió de les línies amb una barra (1). En els altres 
casos, mentre no han trobat motius per a considerar un manuscrit tarda 
com a millor, han seguit el codex més antic. 
Cada docurllent va precedit d'una nota en la qual consta el lloc on es 
troba l'original o les copies, es dóna notícia de les edicions anteriors i se'n 
fa el regest, com també s'acompanya de la bibliografia més significativa. 
Hom pot adonar-se de com s'ha col.lacionat el text; llegim una descripció 
material dels cbdexs i també se'ns en dóna una de paleografica; s'assenya- 
len les relacions amb altres documents i amb el Liber Diurnus. En l'apartat 
figuren les notes referents a l'original i copies, així com notes biografiques i 
bibliografiques, i les referencies bíbliques que fan al cas. 
L1excel.lent presentació tipografica cobra nou valor amb els diversos 
cossos de lletra utilitzats i amb els espais adoptats quan s'han confrontat 
documents que tenen un mateix destinatari, cosa que permet distingir quan 
es tracta d'una repetició literal de quan ho és segons el sentit o, en el seu 
cas, la cursiva indica que es tracta d'una citació bíblica o d'un document 
anterior. També un asterisc assenyala una omissió important respecte del 
docurnent precedent, no respecte de les fórmules del Liber Diurnus. 
D'entre els documents editats n'hi ha vint-i-quatre que interesen direc- 
tament els Paisos Catalans, els quals assenyalaré amb el n. d'aquesta ed., 
seguit del Jaffé-Lowenfeld entre parentesis: Esteve VI a Arnust de Narbo- 
na, 2 (JL 3511); Roma a Riculf d'Elna, 4 (JL 3515); Roma a Servusdei de 
Girona, 5 (JL 3516); Joan X als bisbes de la província eclesiastica narbone- 
sa, 39 (JL 3554); Joan X a Eimeric de Narbona, 59 (JL 3577); Lleó VI1 als 
bisbes de migjom de les Gal.lies i de Catalunya, per a protegir el monestir 
de Ripoll, 91 (JL 3611); Agapit 11 confirma les possessions de Cuixa, 123 
(JL 3651); el mateix a Wisard d'Urgell per a confirmar-li les possessions del 
bisbat, 126 (JL 3654); el mateix confirma les possessions de Ripoll, 127 
(JL 3655); el mateix confirma propietats i drets al monestir de Sta. Maria la 
Grassa, 128 (JL 3656); Joan XIII confirma els drets i, sobretot, la protecció 
papal sobre Cuixa, 194 (JL 3735); el mateix als bisbes de les G a l k s  sobre 
l'aixecament de Vic a metropoli, 206 (JL 3746); el mateix concedeix el pal.li 
a Ató de Vic, 207 (JL 3747); el mateix informa els bisbes veins sobre la 
consagració d'Ató de Vic i la concessió del pal.li, 208 (JL 3748); el mateix a 
Sunyer d'Elna, comunicant la unió de Tarragona a Vic, 209 (JL 3749); el 
mateix al comte de Barcelona, encomanant a Ató de Vic l'església de 
Girona, 210 (JL 3750); Benet VI concedeix protecció papal al primer abat 
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de St. Pere de Rodes, Hildesind, 230 (JL 3777); Benet VI1 confirma a F N J ~  
de Vic els drets i possessions, 245 (JL 3794); el mateix dóna notícia als 
bisbes de Catalunya dels termes de I'antenor confirmació, 246 (JL 3795); el 
mateix comunica al bisbe dYElna i ensems abat de St. Pere de Rodes, 
Hildesind, que el susdit monestir és sota protecció papal, 252 (JL 3798); el 
mateix a Miró 111 de Girona (solament fragments), amb que comunica la 
fundació del monestir de St. Pere de Besalú, 253 (JL omes); el mateix pren 
sota protecció el susdit monestir, 254 (JL 3800); el mateix a Miró 111 de 
Girona, sobre la condemnació de la simonia en reunió sinodal, 261 (JL 
3804); Joan XV confirma els béns de St. Pere de Rodes al seu abat i bisbe 
d'Elna, Hildesind, 306 (JL 3838). 
Aquesta enumeració basta per a mostrar que hom pot alegrar-se de 
disposar d'aquest depurat instrument de treball. Tanmateix hi fana dues 
observacions, la primera és que hauna estat desitjable que un document 
com la bulala de Roma s'hagués col.lacionat sobre l'onginal de Girona i no 
sobre facsímils; la segona és d'un altre ordre, i vol ésser una invitació a 
la normalització lingüística en allo que respecta a I'onomastica i toponímia, 
car els noms que llegim en les introduccions, regests, i notes deixen veure 
com la bibliografía els transmet en castella o frances. Evidentment, aquesta 
tasca no pertoca dur-la a terme als investigadors estrangers. Haura de ser 
una producció editorial que comprengui tant l'edició de textos, com I'elabo- 
ració de diccionans, atles etc., i llur difusió ben programada, la que permeti 
de reincorporar culturalment uns noms de persona i de lloc que res no 
tingueren que veure amb les llengiies esmentades. 
Hom no pot acabar aquesta ressenya sens manifestar-se d'acord amb 1'A. 
quan expressa l'esperanca que el «saeculum obscurum» que produí aquests 
documents, si no esdevindra més clar, almenys ens sera més entenedor amb 
la present edició. 
Josep Amengual i Batle 
Evangelista VILANOVA, Historia de la Teologia cristiana, Vol. 1. Des dels 
origens al  segle XV (Coblectania sant Pacia XXXII), Barcelona, Facultrit 
de Teologia de Barcelona - Editorial Herder, 1984, 787 pp. 
De bon comencament la publicació d'aquesta Historia de la teologia 
cristiana, que Evangelista Vilanova ha iniciat amb un primer volum que 
compren des dels orígens fins al segle XV, causa un punt de perplexitat. 
Amscar-se a una empresa tan compromesa i de proporcions tan vastes 
sembla d'antuvi una bona mica agosarat. De fet no n'hi ha practicament cap 
precedent si descomptem algunes, poques, mostres limitades i d'abast res- 
tnngit o que són merament el recull de les contnbucions d'áutors diversos. 
Val a dir de seguida que, si la competencia en la materia d'E. Vilanova 
- q u e  ha estat demostrada i plenament reconeguda temps ha- ja ho feia 
innecessan, el coneixement del pnmer volum d'aquesta seva historia de la 
teologia dissipa qualsevol rece1 inicial. L'empresa, és, cert, d'unes dimen- 
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sions vastíssimes, de tal manera que, segons com, pot semblar inabastable. 
El mateix Vilanova ho fa constar -amb una modestia exagerada que 
l'honora- en la presentació de la seva obra. Disposant tanmateix, com el1 
en disposa, d'un bagatge tan complet de coneixements en la materia -ba- 
gatge que ha acumulat a copia d'un treball intens i dilatat i d'una dedicació 
veritablement benedictina-, valia la pena d'arriscar-s'hi. Ho fa constar 
amb la seva exceldent autoritat el venerable mestre M.-D. Chenu, a qui 
Vilanova dedica l'obra, en la carta-proleg que la presideix: la historia de la 
teologia, hi escriu, té una qualitat epistemologica distinta de la de la historia 
d'altres disciplines. La Paraula de Déu, objecte d'aquest coneixement histo- 
ric, té el seu «Iloc» en la vida de la comunitat que la rep i la transmet en 
una tradició viva que no es pot reduir a un simple diposit. La historia dela 
teologia no és, doncs, simplement una recopilació de les diferents i succes- 
sives teologies que s'han professat a cada moment. És propiament una 
disciplina teologica que es nodreix de l'apropament a les varies i no sempre 
igualment reeixides vivencies i expressions historiques, en el si de l'esglé- 
sia, de l'única Paraula de Déu. 
Per aixo la comesa de I'historiador és també i de manera principal la del 
teoleg. D'aquí ve que higim d'agrair que E. Vilanova, teoleg com és, l'hagi 
assumida malgrat la seva enorme dificultat. L'estructura d'aquest primer 
volum indica ja la concepció del conjunt. No es tracta pas d'una mera 
recopilació de les «teologies» que han successivament aparegut en la histo- 
ria de I'església. Hi són acuradament estudiades en llur historic marc 
eclesial i en llurs connexions internes; connexions que poden molt ben 
comportar sovint dissensions i contrastos, que Vilanova amb molt bon 
sentit no s'esta pas de fer constar i de valorar. 
El contingut del volum comenca amb un capítol de Pius-Ramon Tragan 
sobre «La teologia bíblica. Origen. Desenvolupament. Perspectives~. L'es- 
tudi, per la seva necesaria brevetat, resulta potser una mica massa atapeit 
i, per aixo, de lectura poc planera. Constitueix tanmateix una síntesi ben 
girada i molt útil del tema que exposa. Segueix a continuació el capítol 
sobre «El Credo de l'Església», amb el qual Vilanova comenca el seu 
treball. Encara que sigui d'una obligada concisió i que s'hagi de considerar 
de ca&cter segons com introductori, aquest capítol constitueix una peca 
ben reveladora de l'orientació de tot el conjunt. Del Credo, no solament se 
n'estudia succintament I'origen i el contingut esencial; també se'n subratlla 
I'evolució sobretot pel que fa a la seva funció en l'església. D'ésser una 
fórmula d'ús litúrgic, una confessió baptismal de fe, passa a convertir-se en 
una fórmula polemica, un aval d'ortodoxia. Amb aixo l'església dels primers 
segles evoluciona des de la pluralitat inicial de fórmules de fe a una unitat 
doctrinal imposada arreu. El símbol litúrgic del principi esdevé progressi- 
vament un instrument teologic. 
Com que no és pas el cas, ara, de repasar, un per un, els capítols de 
l'obra, em limitaré a destacar encara alguns dels punts que, a parer meu, 
són dignes per raons varies d'una atenció especial. Primer de tot vull fer 
constar que em sembla molt reeixida la mateixa construcció formal de 
l'obra. L'A. no es limita a exposar simplement les distintes teologies que 
s'han professat segons un ordre cronologic, propi, és clar, de tota exposició 
histonca; s'aplica, a més a més, a emmarcar-les en el context eclesial en 
que sorgiren i a destacar-ne les afinitats de consonancia o de divergencia 
que relacionen les unes amb les altres. Sota aquest aspecte em resulten 
especialment signiiicatius els apartats sobre la teologia bizantina i la teolo- 
gia monastica occidental i em sembla d'un interes tot particular l'explicació 
de les escolastiques musulmana i jueva que tingueren tanta influencia sobre 
els teblegs cristians i que, tanmateix, no són gaire ben conegudes. Trobo 
igualment d'una finesa especial i molt suggestiva la valoració de les figures 
de sant Francesc dlAssís i de sant Domenec de Guzmán com a teolegs i de 
la influencia de llur esperit respectivament en les teologies franciscana i 
dominicana. Són aspectes que, tot i que són d'un relleu tan manifest, no se 
solen pas atendre com convindna. 
No voldria deixar de posar encara en relleu l'interes específic de les 
reveladores introduccions que obren el pas a l'estudi de cada un dels que 
podem anomenar complexos teologics com, per exemple, els dos capítols 
que expliquen el pas del Credo a una teologia savia i a l'elaboració d'un 
metode teologic científic. En aquest ambit s'ha de subratllar molt particu- 
larment el capítol on s'analitza el metode escolastic. L'A. hi estudia amb 
gran competencia - e s  coneix que és un tema que domina molt bé- els 
trets més significatius i rellevants d'aquell nou estil de fer teologia; un estil 
que ha tingut tanta transcendencia fins pricticament als nostres dies i que 
ha donat resultats de tanta consistencia com les obres d'un sant Tomas 
d'Aquino o d'un sant Bonaventura o d'un Joan Duns Escot. Em sembla 
inexcusable de deixar constancia encara del capítol que Vilanova dedica a 
la teologia als Paisos Catalans. M'ho sembla no solament perque tant 
l'autor com la seva obra són catalans de dalt a baix, sinó perque la teologia 
catalana medieval, a part de tenir un relleu prou específic en si mateixa, no 
sol ésser gaire coneguda i per aixo és molt d'agrair el servei de posar-la a 
un abast més general. 
Com 3a deia més amunt, 1'A. no es limita pas a fer un inventari aseptic de 
les teologies que han sorgit en el curs de la historia de l'església. Quan 
arriba el cas pren obertament partit en una o altra direcció, sense tanmateix 
comprometre amb aixo l'objectivitat de la seva exposició. Aisí, per adduir 
només un exemple, el tractament de la figura d'Abelard, de la seva obra i 
del tracte que hagué de sofrir de part de sant Bemat és prou sense embuts 
reivindicatiu. Vilanova fa constar amb forga i explica que Abelard no 
solament fou implacablement perseguit i condemnat sinó que la seva obra 
tingué una transcendencia decisiva en la renovació del metode teologic. 
No vull acabar sense fer constar encara el merit de 1'A. d'escriure en un 
catala no solament, no cal dir-ho, molt ben constniit sinó també agil i de 
bon iiegir. No crec pas que sigui cap bagatebla, sobretot perque com més 
importancia i pes específic té uiia obra, com és el cas d'aquesta de Vila- 
nova, més decisiu és el seu aportament a la normalització cultural del país. 
Tant de bo que no hagim de tngar gaire a tenir acabada una obra que ha 
comencat amb tanta solidesa. 
Ramon Sala 
Melquíades ANDRÉS MARTIN (dir.), Historia de la Teología Española. 
Tomo 1. Desde sus orígenes hasta jines del siglo XVI  («Monografías» 38). 
Madrid, Fundación universitaria española, 1983, 748 pp. 
Lamentaria que el fet de qualificar aquesta obra com un eesdevenimentn 
en la producció teologica espanyola fos interpretat com un topic o com un 
gest de cortesia envers els autors. Hi ha raons que ens porten a descobrir-hi 
un signe en el procés de normalització de la cultura teologica: en la mesura 
que la teologia cristiana pesa decisivament en la cultura hispanica, I'obra és 
un bon servei a aquesta cultura, com ja remarca Sainz Rodríguez en el 
proleg. Cal afegir encara que I'obra omple un buit inexplicable i ho fa 
encertadament, gracies a la competencia i coordinació de l'equip redactor. 
En efecte, sota la direcció de Melquíades Andrés, prou conegut per les 
seves investigacions en I'ambit de la historia de la teologia castellana, I'obra 
és fruit d'un treball de seminari que ha permes una homogeneitat no facil 
d'aconseguir en treballs en col~laboració, malgrat les desigualtats inevitables 
en la confecció de les diverses unitats tematiques. 
El conjunt de les aportacions manté un rigor científic i el valor de l'obra 
es mou al nivell de la síntesi, on es posa de manifest la presencia d'un 
especialista de solida formació que sap aprofitar els estudis antenors, i al 
nivell de la investigació original (cf. pp. 8, 496, 512, 597, 637, 693). Aquesta 
darrera observació fa apreciar millor la significació de I'obra que representa 
un esforc per a una primera aproximació global del món teologic hispanic i 
alhora un útil i reeixit punt de partenca per a ulteriors perfeccionaments 
que en una tematica tan amplia i complexa és normal -i desitjable- que es 
puguin donar. 
L'obra es divideix en set capítols o unitats tematiques. Els dos primers 
constitueixen la part més extensa (pp. 21-356), la qual abasta del s. IV al 
VIII. El seu autor, Santiago Femández Ardanaz, aconsegueix d'una manera 
notablement reeixida un desenrotllament seriós del tema on altemen dos 
tons: el de la síntesi, clara i equilibrada, amb esperit de caritat, i el de 
I'exposició més tecnica i detallada del pensament de cada autor, sobre un 
solid pedestal d'informació documental (bibliografía de fonts i estudis), 
administrada de manera que no frena I'avanc de la lectura. Des d'aquesta 
doble perspectiva analitza el pensament religiós en I'epoca hispano-romana 
i hispano-visigoda, amb aportacions noves, per exemple, respecte a Pris- 
cil.lia (sobre I'autenticitat de les seves obres) o a Aureli Prudenci. Aquesta 
valuosa col~laboració, ventable monografia sobre la patrística hispana, ocu- 
pa gairebé la meitat del llibre: algú potser objectara en aixo una qüestió de 
«proporció» amb el tractament donat als altres períodes. 
El capítol tercer, escnt per Amadeo Bayón, estudia els segles VIII-X 
(pp. 358-408), i el quart, que es deu a Bonifacio Palacios, la teologia des de 
I'any 1000 fins al 1250 (pp. 409-446), determinada per la convivencia de les 
tres cultures: cristiana, musulmana i jueva. Bartolomé Parera presenta el 
període que va de mitjan s. XIII fins a les primeres manifestacions de 
I'humanisme (pp. 447-494), presidit per la figura de Ramon Llull. Hi ha aquí 
una irregulantat: mentre que en I'índex (p. 744) el capítol esta encap~alat 
per un apartat 1,A sobre Ramon Martí, sant Pere Pasqual i el Mestre 
Alfonso de  Valladolid, en el text no apareix el tractament d'aquestes figures 
cabdals (a la p. 487 se suposa que Ramon Martí ja ha estat presentat). 
En el capítol sise (pp. 495-577), Miguel Avilés ens fa un bon resum del 
complicat i turbulent s. XV, quan la teologia espanyola intervé en els grans 
problemes de la cristiandat (cisma d'Occident, crisi conciliar ...) i regula O 
institucionalitza el seu estatut en les naixents Facultats de teologia. 
El darrer capítol, obra de Melquíades Andrés, ofereix una panoramica de 
la teologia del s. XVI (pp. 579-733, que ve a ser un magistral resum, ben 
matisat i també actualitzat, dels seus dos volums sobre la Teologíci c..spañoltr 
en el siglo XVI (Madrid 1977). L'ambit de l'espiritualitat és tractat amb un 
coneixement no gens comú i són exposades arnb claredat les vicissituds 
d'una efervescencia espiritual viscuda en la confluencia de molts elements. 
Aquest genere d'obres es presta a nombroses crítiques de detall, pero 
aquest fet no ens ha de fer oblidar el servei que fa als estudiosos, sobretot 
als qui s'han adonat que la historia de la teologia és teologia i no una simple 
ciencia auxiliar. Per aixo, les limitacions concretes que voldria apuntar són 
poc rellevants al costat de la positivitat d'una obra d'aquesta envergadura. 
Des de la meva perspectiva, m'hauria agradat que s'hagués fet atenció al 
moviment dels espirituals que tanta difusió tingué als paisos catalans, afavo- 
rida per la conjuntura historica de l'entroncament de la dinastia de Barce- 
lona amb el casal d'Anjou de Provenca i de Niipols. S'hauria pogut enqua- 
drar-hi la figura, inquieta i complexa, d'Amau de Vilanova (vers el 1240- 
1311), que tanta influencia exercí i que avui és objecte de tantes investiga- 
cions. Crec que també hauria merescut menció especial sant Ramon de 
Penyafort (1185-1275), teoleg, moralista i canonista de renom internacional, 
i Guiu de Terrena (1270-1342), l'amistat del qual amb Joan XXII esdevé 
decisiva per a la seva posició teologica, en especial en les discussions sobre 
la visió beatífica. 
' Repeteixo: si faig aquestes observacions, entre moltes altres possibles, no 
és per restar merit a aquesta obra digna de tot elogi, sinó per ajudar a fer 
coneixer una area molt rica de la teologia peninsular, cridada a explicar 
millor dos segles d'euforia política i cultural. El fet és que aquesta obra que 
tenim a les mans, fruit d'un enorme treball al servei de la cultura, s'ha de 
considerar d'una gran qualitat i s'ha de jutjar capac de contribuir a una 
progressiva normalització del saber teologic en l'ambit de 1'Estat espanyol. 
1 voldria afegir, per acabar, que el seu valor no recau només en les 
informacions erudites que ofereix, sinó encara en la Ilicó d'historia que ens 
dóna: gracies a la comprensió historica podem entendre el rerefons de les 
problematiques i de les apories presents. 
Evangelista Vilanova 
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Josep PERARNAU 1 ESPELT, Política, Luldisme i Cisma dlOccident. L a  
Campanya Barcelonina a favor de la Festa universal de la Puríssima 
01s rrtlys 14/5-1432, dins Ar.uiri tle Tc~.rtos Cotrrlnns Antics 3 (1984) 
59-191. 
L'obra consisteix en un recull de textos catalans i llatins que van de 1415 
a 1432, referents a la qüestió de la Immaculada en els ~oncilis de Cons- 
tanca i de Basilea; en concret, un proleg del compilador, sis sol~licituds a 
I'emperador Segismund, dos tractats sobre la doctrina de la Punssima i un 
tractat sobre l'opinió de sant Tomas referent a la mateixa qüestió. Alguns 
d'aquests textos eren ja coneguts, els altres els publica l'autor per primera 
vegada; uns i altres els ofereix en edició crítica, seguint els manuscrits Det 
kongelige Bibliotek, Thott 105, de Copenhage; Vat. Lat. 10275; Codex 
Vindob. lat., 3515 de la Staatsbibliothek de Viena; i el de la Confraria de la 
Puríssima, vol. sense numerar, de 1'Arxiu de la Catedral de Barcelona. 
Precedeix els textos una llarga introducció, en que I'autor descriu deta- 
lladament els manuscrits fins ara desconeguts i algun detall dels que ja 
coneixíem; estudia després la doctrina de la Punssima continguda en els 
textos i, fínalrnent, el problema de l'autor, que I'editor situa entre els 
seguidors de l'escola lubliana de Barcelona, probablement carmelita. La 
publicació acaba amb un índex completíssim de mots dels textos catalans. 
Els estudiosos hem d'agrair a Josep Peramau no solament haver-nos ofert 
els textos fins ara desconeguts, sinó també haver recollit en edició crítica i 
en un sol volum els altres que fins ara havíem d'anar a buscar escampats en 
diferentes ~ubiicacions. 
El treball és una aportació valuosa, per una part; a la literatura catalana 
del s. XV i, per l'altra, a la historia de la doctrina de la Puríssima en els 
primers anys de la seva evolució. 
Em permeto de fer una lleugera observació: la n. 51 pot induir facilment 
un lector poc informat a pensar que l'opinió de Duns Escot sobre la 
Immaculada Concepció és vacillant i ambigua. Per si fos així, em limito a 
adrepr-lo a I'obra del P. Balic, De significatione interventus Joannis Duns 
Scoti in historia dogmatis Imrnacuiatae Conceptionis, en Virgo Immacula- 
fa. Acta Congressus Mariologici Mariani, Roma 1954, vol. VII, fasc. 1, 
pp. 51 SS., on es pot trobar també una bibliografía molt completa. 
Esperem que la incansable activitat investigadora de Josep Peramau ens 
ofereixi noves aportacions que enriqueixin el coneixement de la literatura 
catalana antiga i la historia de la teologia a Catalunya. 
Josep Pijuan 
J. M. BERNAL, Iniciación al año litúrgico, Madrid 1984, 317 pp. 
El llibre que ara publica Ed. Cristiandad és obra del conegut teoleg i 
liturgista el dominic J. M. Bernal, professor a la Facultat de Teologia de 
Sant Vicenc Ferrer, de Valencia. Malgrat el títol del llibre, més aviat pot 
considerar-se com una síntesi de I'any litúrgic, al qual resulta, naturalment, 
una bona iniciació. Des d'aquest punt de vista hi són tractats tots els temps 
litúrgics, precedits d'un estudi del diumenge. Els dos primers capítols, dels 
deu de que es compon I'obra, són de tipus general i se centren en I'analisi 
antropologica del temps i de la festa, des de la perspectiva de la historia de 
les religions. Malgrat I'innegable valor de síntesi, són, tal vegada, I'aporta- . 
ció més coneguda des de la fenomenologia religiosa, amb totes les seves 
limitacions per a poder dir fins a quin punt són adquisicions definitives, i 
amb una relació, cada cop més discutible, pel que fa a l'any litúrgic dels 
cristians. Cosa que reconeix el mateix autor, malgrat les afirmacions que fa 
(p. 19), d'ésser enorme la quantitat de connexions existents entre les formes 
del culte cnstia i altres formes de culte no cristianes. És així com estaríem 
d'acord amb les manifestacions que fa, per exemple, en parlar de la Pasqua. 
On palesa que el culte cristia no celebra la rotació cíclica de les estacions, 
sinó la meravellosa intervenció de Déu en la historia dels homes, i que la 
referencia cosmica es redueix, en última instancia, al nivell simbolic i 
pedagbgic (pp. 45, 90 i 91). A mode d'aplicació, la darrera part del capítol 
segon és molt aconseguida, en dibuixar el marc psicologic i sociologic de la 
festa, en el context d'un treball veritablement huma, d'energia creadora, de 
lliberíat autentica, de creativitat i gratuitat (pp. 41-44). 
El Ilibre, tot i presentar-se amb el modest qualificatiu d'assaig (p. 88), 
aconsegueix un nivell de característiques ben definides, que li permeten 
d'assolir un lloc entre la literatura de l'any litúrgic, no ocupat fins ara pei 
cap altre. El seu merit i encert li vénen de fer del Misteri de Pasqua, i de la 
seva celebració, I'eix vertebrador de tot el tractat. El capítol tercer centra 
l'esdeveniment pasqual de Jesús com el cor de la predicació apostolica, de 
la celebració cristiana de la fe i especialment en 1'Eucaristia. L'any litúrgic 
és, per tant, un desdoblament de I'esdeveniment pasqual (p. 45). Els núme- 
ros 6, 7 i 8 de l'esmentat capítol reixen bé a presentar la dimensió de 
passat, futur i present, inherents a I'única Pasqua. 
Els restants capítols del llibre presenten cada un dels diferents temps de 
I'any litúrgic, des de la Pasqua, amb la seva cinquantena, fins a Nada1 i 
lYAdvent, passant per la Quaresma. Conseqüent amb l'opció metodologica 
de centrament del llibre en la Pasqua, el capítol que precedeix I'analisi dels 
temps litúrgics és dedicat a la Pasqua, en l'any litúrgic, com al seu centre i 
la seva extensió. Encertadament es posa de manifest la dimensió eucarís- 
tica, fent constar com el contingut original de la primitiva festa de la Pasqua 
coincideix també amb el primitiu contingut nuclear de la més antiga formu- 
lació d'anhnesi eucarística (p. 117). El darrer capítol, cosa que passa per 
alt en molts estudis sobre l'any litúrgic, parla dels sants com a testimonis de 
la resurrecció. Tal vegada, a I'hora d'esmentar els martirologis més relle- 
vants, no hauria estat de més citar també I'atribu'it a Florus de Lió (p. 276). 
El Ilibre, a partir del seu enfocament, té un tractament unitari, seguit 
fidelment. És un bon tractat del misteri pasqual des del punt de vista 
teologico-litúrgic, optica preferencial de I'autor. Malgrat aquest punt de 
partenca, en la practica el metode és molt historico-patnstic. No deixa mai 
de fer-se referencia a les principals dades historiques, en el tractament de 
.- 
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cada tema, així com hi ha nombrases citacions patrístiques. En tenir cura 
d'oferir les principals, reunint en una obra les que es troben disperses en 
diferents estudis, fa un gran servei, i és una originalitat del llibre que cal 
agrair. 
Estructurat sobre aquesta ampla base historico-patnstica, el llibre presen- 
ta una bona base per a la reflexió teologica. Al moment de fer teologia de 
I'any liturgic, té present de retre el just homenatge a O. Casel, iniciador 
d'aquesta teologia, recollida pel Concili Vatica 11. 
El llibre pot considerar-se, també, com un bon ajut per a l'espiritualitat 
cristiana, sense cap restncció de persones. La seva presentació agil defuig 
el farragós aparell de notes de peu de pagina, acontentant-se amb les 
imprescindibles, incorporades a I'interior del text. Des de la perspectiva 
d'afavorir la vida espiritual, sempre que és possible hi apareix la preocupa- 
ció d'una,fe viscuda, d'una celebració que de cap manera no pot ésser 
alienant. Es un bon exemple del que acabem de dir la formulació «menjar la 
Pasqua» i «patir la Pasquan, on l'autor es decanta per la Pasqua viscuda 
com a compromís lliurement sacrificat (p. 108). La referencia als llibres 
litúrgics actuals hi és també present. 
Al final de cada capítol hi ha una nota bibliografica seleccionada. En 
general, quan hi ha traducció castellana, cita aquesta; per aixo estranya que 
I'obra de F. X. Durrwell sigui citada només en la versió francesa (p. 57), 
quan en aquesta mateixa pagina I'obra de X. Léon-Dufour hi és esmentada 
en les versions francesa i castellana. 
Joan Bellavista 
Robert TAFT, The Liturgy of the Hours in the Christian East: Origins, 
Meaning, Place in the Life of the Church, Cochin, Kerala (fndia), KCM 
Press, 1984, XI + 303 pp. 
Aquest llibret del professor Taft, del Pontifici Institut Oriental de Roma, 
és el fmit d'unes lliqons fetes al «Centre for Indian and Inter-Religious 
Studiesn, de Roma mateix, dins el cicle de Ilicons intitulades «Placid Lectu- 
res», en homenatge al conegut carmelita de ritu malabar P. Placid J. 
Podipara, que fou també professor de 1'Institut Oriental. Es tracta d'una 
exposició de l'ofici diví (historia i contingut) en les litúrgies orientals. 
L'obra s'estmctura en tres grans parts. La primera estudia la tradició antiga 
i els primers testimonis de l'ofici diví, comencant per una visió de la 
pregana cristiana en el NT, amb el seu rerefons jueu. Aixo va seguit d'una 
exposició de l'ofici diví, tant el que hom anomena «catedral» o secular com 
el monastic, en el s. IV. El cap. VI d'aquesta primera part tracta un tema 
important: «Quaestiones disputatae: The Origins of Noctums, Matins and 
Prime». Qüestió realment discutida de fa molts anys i no pas facil. El 
mateix Taft acaba el capítol amb aquestes paraules: «Al1 histoncal recons- 
tructions of this material, including this one, must remain tentative when 
not downright temerarious~. Pero l'exposició que fa del tema podra servir a 
molts com a resum de tota aquesta problematica. Quant a la qüestió dels 
ongens de Prima, Taft segueix dom Froger en la interpretació que la 
novella sollemnitas de Cassia no és l'ofici de Prima sinó un ofici matinal. 
En la segona part, 1'A. examina l'estructura i els elements de l'ofici diví 
en cada un dels ritus orientals: armeni; siro-oriental; siro-occidental i maro- 
nita; copte; etiopic; bizantí. Davant cada un d'aquests ntus, que tracta en 
capítols separats, una breu introducció ofereix al lector una rapida visió 
historica de la formació i les característiques del ntu concret. En aquesta 
part, I'A. aprofita materials d'articles seus publicats anteriorment en diver- 
ses revistes. La tercera part, sobre el contingut i la significació de la 
Litúrgia de les Hores («What it al1 means»), se centra en la teologia i 
I'espiritualitat de I'ofici diví: ~Ver s  una teologia de la litúrgia de les Hores» 
i «La litúrgia de les Hores com a escola de pregaria~. Clou el llibre una 
bibliografia seleccionada sobre l'ofici diví (en general i sobre cada un dels 
ritus orientals). Ates que hi esmenta treballs en rus (de Karabinov, Uspens- 
kij, etc.) i un de grec (Kal.listos), hi trobo a mancar alguns estudis del 
de Tessalonica 1. Fundulis, i potser algun del romanes Braniste. 
En la descripció de la litúrgia de les Hores en cada ntu, 1'A. ofereix 
molts esquemes, cosa que és d'agrair, per tal corn ajuden rnolt a tenir una 
visió més clara de I'estmctura. També dóna alguns textos seleccionats. 
Trobo una mica pobre el capítol dedicat al ntu siro-occidental (o siro- 
antioque), sobretot comparat amb el del ntu siro-oriental. En part es com- 
pren, perque les Ilicons que originaren aquest llibre i la col.lecció on 
s'insereix es mouen en l'ambient siro-malabar, de l'fndia. Pero precisament 
el ntu siro-occidental, en la seva forma malankar, és també present i viu a 
l'fndia. 
Hauria estat molt útil un vocabulari on s'expliquessin una serie de termes 
litúrgics tecnics i poc familiars, potser, a un lector no iniciat; per exemple: 
sedro (d'altra banda, potser hauna calgut destacar-ne la importancia, com a 
ofici de I'encens, en la tradició sinaca), marniita, kontakion, hypnkoP, 
psalia; etc.). 
La presentació externa del llibre, impres pel procediment de copisteria a 
Kerala, fndia, és molt senzilla i l'obra pateix de forca errors tipografics. 
Sabem que 1'A. en prepara una altra edició, que sera publicada als Estats 
Units d'America, i que es completara amb nous -capítols sobre I'ofici diví a 
Occident. Mentrestant, pero, i tal com és, aquest llibre pot fer un bon 
sewei d'iniciació a la litúrgia de les Hores de les Esglésies d'Orient i als 
orígens de la pregaria de 1'Església. 
Sebastia Janeras 
M .  METZGER, Les Constitutions Apostoliques, Tom. I ,  Livres I et II  
(~Sources Chrétiennew 320), París 1985. 
L'autor, professor a la Facultat de Teologia Catolica d'Estrasburg, amb 
aquest volum inicia la difícil tasca de lliurar als investigadors una nova 
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edició crítica del text grec de les Constitucions Apostoliques, acompanyat 
d'una traducció francesa molt fidel. L'última edició del text grec havia estat 
feta per F. X. Funk I'any 1905 i no n'hi havia cap traducció francesa. 
Aquest volum, a més d'una magnífica introducció on es parla del genere 
literan de  la compilació, del seu estil pseudo-epigrafíc, del seu lloc d'origen 
i de  la data, i de la seva tradició manuscrita, conté els dos pnmers llibres 
dels vuit en que és dividida I'obra. En el segon volum hi haura els llibres 3- 
6, i en el tercer els llibres 7-8. En la introducció del segon volum, I'autor 
també tractara del rerefons teologic de les Constitucions Apostoliques i de 
les institucions eclesials i litúrgiques que ens transmeten. 
L'edició millora molt el text grec primitiu i ofereix un exceblent recull de 
textos que ens ilhminen sobre la disciplina penitencial i les celebracions 
cultuals de I'antiga església siríaca. Som davant d'un ventable «dret cano- 
nicn d'entom de I'any 380, que ens permet d'entendre moltes coses del nou 
dret canonic de I'any 1983. 
M. S. Gros 
A. MARTIN-M. ALBERT, Histoire «Acéphale» et lndex Syriaclue des Let- 
tres Festales d'Athanase d'Alexandrie («Sources Chrétiennesn 317), 
París 1985. 
Annik Martin i Micheline Albert, especialista en llengua siríaca, han 
reunit en aquest preciós volum dos documents cabdals per a coneixer totes 
les trifulgues que Atanasi d'Alexandria passa durant el seu llarg pontifícat, 
de I'any 328 al 373. Histdrirr Acc~firlrr és el nom posat pel seu primer editor, 
el gran emdit Scipione Maffei, I'any 1738, a un text en Ilatí conservat en el 
Codex LX de la Biblioteca Capitular de Verona, datable als SS. VI-VIII. 
L'escrit és més aviat de caracter apologetic i parla dels tres últims exilis 
soferts pel gran defensor del Credo de Nicea. Deu ésser obra d'un clergue 
d'Alexandria que hauria copiat les notícies historiques directament dels 
arxius de I'esmentada església, on cada any s'escrivien les principals efeme- 
rides de tipus eclesiastic i civil. amb indicació precisa del dia i del mes. Tot 
aixb fa que I'obra sigui d'un valor extraordinari per a refer amb precisió el 
que succeí en aquesta epoca tant terbola entom del primat alexandn. El 
text original, que era en grec, s'ha perdut, i ara només el podem coneixer 
gracies a la versió llatina de I'esmentat manuscnt de Verona, feta segura- 
ment per algun clergue africa al comencament del s. V. 
L'altre text és I'índex de les cartes festals que Atanasi, en ocasió de la 
celebració de la pasqua, dirigia a les comunitats cristianes dlEgipte. L'índex 
les esmenta totes, de I'any 329 al 373, en que morí, i, a més, conté altres 
dades sobre els esdeveniments del moment. Només s'ha conservat en la 
versió siríaca del manuscrit Londres, British Library, Add. 14.569, datable 
al s. VIII, i com la Historia Acefilla deu ésser compost, als arxius de la seu 
patriarcal d'Alexandria, per algun clergue, amb la finalitat apologetica de 
reivindicar la figura del gran perseguit. 
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L'edició és remarcable en tots sentits. Les autores, ultra les correspo- 
nents introduccions, publiquen els textos en llatí i en siríac amb Ilurs 
corresponents versions franceses, les quals van seguides de valuoses notes, 
apendixs i dues cartes geografiques que permeten facilment d'emplacar els 
noms citats en ambdós documents. 
M. S. Gros 
G .  RICHTER-A. SCHONFELDER. Srrcrtrmenttrrilrl?~ Fiiltlerl.se ~(roc.iili X .  Cod. 
Tlzcol. 231 der K .  Ur~iver.sitiitsbihliotI~t~L zlr G¿jttingen («Henry Bradshaw 
Society» CI), Farnborough [1985]. 
L a  Henry Bradshaw Society, fundada I'any 1890 per a l'edició de textos 
litúrgics antics i tan meritoria per la tasca que fins ara ha acomplert, ha 
reeditat fotograficament I'edició del Sacramentan de Fulda feta l'any 1912 
per Rchter i Schonfelder. Aquesta edició era practicament introbable i anib 
aquesta reedició l'esmentada societat litúrgica ha prestat un gran servei als 
investigadors. 
El Sacramentari de Fulda és un manuscrit del s. X, i en l'aspecte litúrgic 
pertany al tipus hadna mixte. Com gairebé tots els altres sacramentaris 
d'aquest segle i del següent, té una rica col~lecció de misses votives i de 
ritus sacramentals. Entre aquests últims, cal retenir que en 1'0,do scrrltinii 
del düiuns de la tercera setmana de quaresma, núm. 2631, té el sermó 
«Horno ille quem deus bona voluntate» que també forma part dels ntus 
hispanics del baptisme, tal com ja indica el P. Germán Prado en Textos 
inéditos de la liturgia mozárabe, Madrid 1926, p. 20. 
M. S. Gros 
J.-0. BRAGANCA, Processional-Tropário de Alcobtr<;a. Manuscrito 6207 da 
B.  N .  de Lisboa, Coimbra 1984. 
Som davant d'una nova publicació del professor Braganca, especialista en 
l'edició dels més antics i més importants manuscrits litíirgics conservats a 
les biblioteques portugueses. Un d'ells és precisament el Processoner-Tro- 
per de la celebre abadia cistercenca d'Alcobaca objecte d'aquesta publica- 
ció. Fins ara és I'únic manuscrit d'aquest genere d'origen portugués que 
hom ha identificat, i per aixo bé mereixia l'estudi del seu contingut litúrgic, 
la seva transcnpció i la seva reproducció fotografica íntegra. Pot ésser datat 
a la primera meitat del s. XIV, té notació musical quadrada sobre cinc 
ratlles, i en tot s'assembla molt als altres manuscrits cistercencs d'aquesta 
epoca. El contingut del processoner és forca reduit i només té peces per a 
les celebracions de la Purificació, del Diumenge de Rams, del dia de 
I'Ascensió, per al Corpus Chnsti i per a I'Assumpció de Mana. El troper 
encara és molt més reduit, i practicament només té una missa per a les 
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festes de la Mare de Déu, on hi ha el Kyne ~ R e x  virginurn arnatorn i el 
Gloria maria «Spiritus et alme orphanomrn». L'edició és rnolt ben feta i ha 
estat patrocinada per 1'Instituto Gregoriano de Lisboa. L'obra és el primer 
volum de la col.lecció ~Musica Lusitaniae Sacra» que és de desitjar aviat es 
vegi enriquida arnb rnolts altres volurns. 
De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del Prof. Goñi Gaztambide. 
Obra dirigida por José Ignacio SARANYANA (Colección Teológica 40), 
Parnplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1984, 444 pp. 
José Goñi Gaztambide fou un dels prirners alurnnes de l'aleshores acaba- 
da de fundar Facultat d'Historia de 1'Església de la Universitat Gregoriana 
de Roma. Els seus estildis foren coronats arnb una tesi doctoral sobre 
Historicr de la Bula de  cruzad(^ en España, publicada a Vitoria el 1958, tesi 
que en rnés de set-centes pagines reconstruia la contnbució de la Santa Seu 
en la secular lluita dels pobles cristians hispanics vers l'alliberació dels 
propis territoris de la sobirania musulmana. Al cap de pocs anys, el 1966, 
ápareixia un altre dels seus llibres, Esprrñoles en el Concilio de Constcinza, 
gran part del qual (i no podia ésser d'altra manera) era dedicada a I'exposi- 
ció de les activitats dels ambaixadors de la Corona Catalano-aragonesa a 
base, sobretot, de la docurnentació conservada en 1'Arxiu Secret del Vatica, 
sense pero oblidar la d'altres fons, corn 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, de 
Barcelona. Corn a conseqüencia de les seves investigacions, figures nostres 
resultaven molt rnés conegudes tarnbé entre nosaltres. Posern corn a rnostra 
la del barceloní Felip de Malla. És natural que el llarg doble centenar 
d'escnts que han anat eixint de la seva plorna s'ocupin de forma preferent 
de figures historiques de la seva terra navarresa, pero no hi manquen 
contribucions d'abast rnés general, algunes de les quals s'ocupen de figures 
nostres, corn és ara el teoleg Joan de Montsó, col.laboració seva a la 
commemoració barcelonina del sise centenari del Cisma d'occident el 1979. 
Trobern, encara, en la seva bibliografia estudis com Una Bula de Juan XXII 
sobre la división de In provincia de Tarrogona; Conversión de la ciljamci de 
Fraga; Juan XXII  y Icr sinagoga de Palmcr de Mallorca; Un rótulo de la 
Universidad de Lérida de 1393. 
En cornplir el setanta anys, els seus col.legues de la Facultat de Teologia 
de la Universitat de Navarra li oferiren el volurn d'estudis que ens ocupa, la 
meitat del qual, Miscelánea histórica sobre la Iglesia en Navarra (231-443), 
conté quinze rnonografies entorn de la historia eclesiastica de Navarra. La 
primera part, pero, és constituida per altres quinze articles agmpats sota 
l'epígraf La Iglesia en los tiempos modernos: De Constanza a la Ilustración 
(33-230), en la qual, ultra títols tan suggeridors corn és ara Iglesia histórica, 
historicr de la Iglesia. Reflexiones acerca de la condición cientfica de la 
«Historia de la Iglesia*, de Walter Brandrnüller, Les débuts de I'Université 
t/c Lr)rivtrin. de Roger Aubert, o Fr-trnc.isc,o For-eiro. o ltr c~otzrinrritltrtl ctrtre 
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el Cortcilio de Tiento y el Catecismo Romano, de Raúl Lanzetti, trobem 
tres col~laboracions que toquen temes relacionats amb el passat del nostre 
país: Aportació documental a los precedentes de Caspe, de Josemana 
Revuelta Somalo, on és publicat un document comprometedor que demos- 
tra la conxorxa entre Benet XIII i Ferran d'Antequera un any abans de la 
sentencia del Compromís de Casp; Sobre el origen de la supuesta leyenda 
martirial de Ramon Llull, de Sebastia Garcías Palou, segons el qual «la 
falsa tradición -la de la lapidación- podría arrancar de la mallorquina 
Vida  coetania (del siglo XV) e ,  igualmente de una de las miniaturas del 
Breviculum de Karlst-uhe (siglo XIV)» (77-78); i Abstinencia de carnes y 
t~~ctlic.it~rr (El ~Titrc~t(rtrrs tlp es11 c~r i tz i rr t~ i~~ Art~trtr tle Vilrit~oc<rl. de Juan 
A. Paniagua, analisi de I'obra i de les circumstancies de la seva composició 
que condueix l'autor a la conclusió que és més que una defensa del 
vegetarianisme, interessant perque hi conflueixen medicina i espiritualitat, 
partint, pero, de la medicina i arribant a la practica penitencial. Hi ha en el 
volum i en la seva primera part altres estudis que ens toquen de prop, com 
és ara Los «Artes de bien morir» en España antes del maestro Venegas, 
d'Ildefonso Adeva Martín, amb nombre de notícies sobre tals textos en 
manuscrits o impresos catalans, sense, pero, que recordi la presencia del 
tema en 1'Alia informatio begiiinorum d'Arnau de Vilanova. José Ignacio 
Saranyana fa precedir les dues parts per la bibliografia de José Goñi 
Gaztarnbide. 
Sigui'ns permes d'associar-nos amb aquestes ratlles al reconeixement que 
tants d'altres col.legues han tributat al prof. Dr. José Goñi Gaztambide, a 
qui, ex corde, desitgem que «per molts i molts anys pugui fer semblants 
obres». 
Josep Peramau 
Josep,BAUCELLS 1 REIG, El  fons «Cisma d'occident)) de I'Ar.riu Ccrpit~ilar 
de la Catedral de Barcelona. Catcileg de codrxs i pergamins. Premi 
Peníscola, 1978 (Institut d'Estudis Catalans. Memories de la Secció His- 
torico-Arqueologica XXXIV), Barcelona 1985, 314 pp. 
Els fons de 1'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona relatius al 
Cisma d'occident i a les seves derivacions en el Concili de Basilea són, no 
cal dir-ho, els normals en qualsevol de les catedrals del país i, ultra aquests, 
contenen tant volums com documents fora d'allo que és considerat normal, 
per la intervenció de personatges de la catedral barcelonina en aquells 
esdeveniments (recordem, només, que un canonge de la seu de Barcelona, 
Joan de Palomar, presidí en nom del cardenal legat la sessió inaugural del 
concili de Basilea i que després tingué un paper de protagonista en les 
confrontacions amb els hussites) i, sobretot, per haver heretat els reculls 
documentals propis del bisbe Francesc Climent (alies Capera) pertanyents, 
en gran part, a seccions diverses de la cúna papa1 de Benet XIII (Pere de 
Luna), del qual havia estat ambaixador, tresorer i home de confianca, 
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reculis que han estat coneguts durant segles arnb el títol de Papers del bishe 
C a p  era. 
El volum que ens ocupa comenca de posar a les mans dels estudiosos 
aquelies riqueses documentals o, rnés ben dit, allo que, després de cinc 
segles i mig, s'ha conservat encara d'aquells tresors. Conté, en efecte, 
després d'una explicació inicial sobre la documentació esmentada en l'arxiu 
barceloní (11-25), la descripció de divuit codexs, el contingut dels quals és 
principalment, si no exclusivament, de tematica propia del cisma o de la 
subsegüent confrontació entre concili i papa (29-95) i el regest ben detallat 
de cinc-cents noranta-quatre documents escrits sobre pergamí. Remarquem 
aquest darrer detall, car justifica I'afirmació feta més amunt, que l'actual 
volurn «comencan de posar a I'abast dels estudiosos les riqueses documen- 
t a l ~  de la catedral de Barcelona relatives al Cisma d'occident, car resta fora 
dels regests del present volum tota la documentació contemporania escrita 
damunt paper (documentació que, procedent o no de la cúria pontifícia, és 
la rnés nombrosa) (99-254). El volum s'acaba arnb quatre índexs: d'íncipits 
(259-263), d'autors i d'obres anonimes (265-268), de noms de persona i de 
lloc (269-309) i general (311). 
L'obra és resultat d'una immensa feinada, que cal agrair a l'autor sense 
cap mena de reserves, oi rnés pel fet que el contingut del volum és fet 
accesible mitjancant els índexs finals. Cal agrair la completesa dels regests, 
cal agrair, en particular, el fet que, en la primera secció destinada a la 
descripció dels divuit codexs, Josep Baucells hagi realitzat un treball com- 
plementari, de vegades no pas facil, d'identificació d'obres i d'autors, 
aqiiests sovint amagats sota denominacions tan clares per als contemporanis 
com enigmitiques cinc segles després, com és ara «Abbas de Scotia* o 
~Magister Hermannusn. 
Els divuit codexs, copiats en les darreres decades del s. XIV o en la 
primera meitat del s. XV, contenen gran quantitat de tractats teologics o 
jurídics entom de la potestat papal, tant en ella mateixa com en comparació 
arnb el poder civil o arnb el del concili ecumenic. Remarquem el fet de la 
presencia de copies de nombre de tractats escrits per Benet XIII (Pere de 
Luna) amb motiu de les successives sostraccions d'obediencia o enfront del 
concili de Constanca, tractats en els quals elabora una teoria del poder 
papal incondicionat que xocaria frontalment arnb la doctrina eclesiologica 
del poder papal condicionat a la comunió arnb l'Església, doctrina que 
sewiria al concili de Constanqa com a base per a la seva decisió de 
constituir-se en tribunal que judiqués i deposés de la seva dignitat papal 
Benet XIII, adhuc en la hipotesi que en algun moment hagués estat papa 
legítim. El fet que les teories elaborades a Peníscola abans de 1420 serien 
represes per un cardenal barceloní escrivint a Florencia l'any 1435 a favor 
del papa Eugeni IV i contra el concili de Basilea, Joan de Casanova, en el 
seu Trtrc.t(itii.s C/C p o t ~ . \ t ( i t ~  p(lp(ro ~t c.011c.ilii yellertrli.\. és consideració que 
confirma l'interes de la literatura teologica i jurídica existent en l'arxiu 
capitular de la catedral de Barcelona, ara, per primera vegada, donada a 
coneixer arnb tot detall en les pagines de Josep Baucells. 
Cal, doncs, repetir l'agraiment per tal obra arnb el desig que arnb el 
domini de la materia adquirit en aquest volurn, el mateix autor es decideixi 
a realitzar un treball semblant entom la documentació parablela escrita en 
pergamí. 
Josep Peramau 
J. ALTURO I ERUCHO, Diplomutari de Polinyh del Valles. Aproximació a 
la historia d'un poble del segle X al X I I  (Faventia Monografies 2), 
Beliaterra, Publicacions de la Universitat Autonoma de Barcelona, 1985. 
L'autor d'aquesta obra, professor a la Universitat Autonoma de Barce- 
lona, ha preparat l'edició dels diplomataris de les antigues canoniques de 
Santa Anna de Barcelona i de Santa Eulalia del Camp, formats per uns sis- 
cents cinquanta documents dels anys 942-1200, ara conservats a 1'Arxiu 
Diocesa de Barcelona. Entre ells n'hi ha uns vuitanta referents al terme i a 
la parroquia de Polinya del Valles, i aixo l'ha portat a publicar aquest 
diplomatari on figuren els regests dels esmentats documents i integralment 
altres peces referents a Polinya identificades a 1'Arxiu de la Catedral de 
Barcelona, a 1'Arxiu de la Corona d'Aragó i a 1'Arxiu Historic de Sabadell. 
En total hi ha, doncs, 124 documents que van de I'any 969 al 1197, els quals 
permeten de seguir molt acuradament els esdeveniments més importants, 
especialment en l'ordre jurisdiccional, de Polinya, i que són una bona base 
per a futurs estudis en part ja avancats amb molta minuciositat per l'autor 
en l'extensa introducció amb que els fa precedir, on tracta dels límits del 
terme de Polinya, de les activitats economiques i socials de les persones 
que els documents esmenten, del domini senyorial de Polinya, de la parro- 
quia de Sant Salvador, principal centre de les activitats cultuals del terme, 
i de l'església de Sant Martí de Polinya, una de les propietats que el 
monestjr de Sant Cugat hi tenia. L'edició, perfecta en tots sentits, és 
prologada pel professor Anscari M. Mundó, i compta arnb un extens índex 
on fwren tots els noms de persones i de lloc esmentats en els documents. 
Les despeses de I'edició han estat sufragades per llAjuntament de Polinya i 
per la Fundació Mossen Josep Sanabre, institucions que mereixen l'a- 
graiment de tots els interessats per la nostra historia. 
M. S. Gros 
J. RUIZ IZQUIERDO-J. A. MOSQUERA-J. SEVILLANO RUIZ, Biblioteca de 
la Iglesia Catedral de Tarazona. Catálogo de libros manuscritos, incu- 
nables y de música («Fuentes Históricas Aragonesas» 12), Zaragoza 1984. 
Els tres autors de l'obra, en el mateix ordre de la fitxa, s'han responsabi- 
litzat de redactar les notícies dels manuscnts, dels incunables i dels llibres 
manuscrits i impresos que contenen peces amb notació musical. 
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La col-lecció de rnanuscrits és forca nombrosa i té 168 volurns. Es tracta 
essencíalment d'un conjunt de textos bíblics, patnstics, litúrgics, teologics i 
de dret típic en les biblioteques catedralícies dels SS. XIV-XV. Els més 
antics són del s. XIII, pero la rnajor part ja són dels dos esmentats segles. 
És curiós, no obstant aixo, de veure-hi un Arbor scientiarurn de Ramon 
Llull -Ms. 30-. La col.lecció d'incunables té 258 volums, quantitat ex- 
traordinaria difícil de trobar en altres catedrals de la península. El seu 
contingut és forca semblant al de la col.lecció de rnanuscrits, de la qual la 
dels incunables és el complement i la continuació. En la tercera part es 
descriuen uns vint rnanuscrits "antorals i reculls de solfes- dels SS. XIV- 
XVIII, i trenta-quatre impresos dels SS. XVI-XVII amb peces musicades. 
L'obra permet tenir una clara idea del contingut de la Biblioteca de la 
Catedral de Tarazona, el qual és certament molt ric i complert. Hom 
desitjaria que les notícies d'algunes peces fossin rnés completes, pero cal 
recokixer que val més aixo que res i que fara un gran servei als inves- 
tigador~. 
M. S. Gros 
Joan ROSSELLO 1 LLITERAS, Els pergcimins de I'Arxiu Parroquia1 de 
Pollenca, Palma de Mallorca 1985. 
La Cornissió de Cultura del Consell Insular de Mallorca ha tingut el bon 
encert d'iniciar la publicació dels inventaris de les fonts documentals con- 
servades a l'illa, i aquest és el primer volum d'una serie que horn espera 
que sigui molt extensa i rica. 
L'Arxiu Parroquia1 de Pollenca, rnalgrat les perdues que molts dels arxius 
eclesiastics han sofert d'enca de les desamortitzacions del segle passat, 
encara conserva gairebé uns cinc-cents docurnents en pergamí que van de 
l'any 1241 al 1726. Contenen documentació de tipus testamentan i adminis- 
tratiu, i en general pertanyen al comú dels béns de la comunitat de clergues 
que hi assegurava el culte diví, primer sota l'alta direcció de l'orde del 
Temple i, des de la seva extinció, I'any 1312, de la dels Hospitalers. La 
major part de la documentació és datada a la rnateixa illa de Mallorca, en 
preferencia, corn és logic, a Pollenca, pero sorpren de veure-hi gairebé un 
centenar de documents escrits a Palafrugell, lloc on l'esrnentada comunitat 
devia tenir forca interessos economics. 
De cada un dels docurnents, I'autor en dóna un regest forca exhaustiu, 
seguit de la datació en el seu text llatí original, dels noms de tots els 
signants i del del notari, ultra l'estat de conservació de la peca i les seves 
mides. Al final, per a facilitar-ne la consulta, també hi ha els índexs 
onodstic,  geografic i socio-professional. 
M. S. Gros 
Antoni PREVOSTI, La Física d'Aristoti1. Una ciencia filosofica de la na- 
tura; Barcelona, Promociones Publicaciones Universitarias, 1984, 413 pp. 
Aquesta obra és en realitat l'edició de la tesi doctoral que presenta 
Antoni Prevosti i Monclús, actualment professor de Filosofía de la Natura 
en el Departament de Metafisica de la Universitat de Barcelona. 
L'obra, després d'una introducció (pp. 11-31), es divideix en dues parts, 
la primera de les quals té dos capítols (pp. 35-110), i la segona - e l  cos de 
tot el llibre- en té sis (pp. 113-380). La conclusió (pp. 381-393) i la 
bibliografía (pp. 395-410) clouen el llibre. 
En Iínies generals podnem dir que «La Física d'Aristotil» és un estudi 
seriós i profund sobre un dels temes que en cert sentit és fronterer entre la 
ciencia i la filosofia i que, potser per aquesta mateixa raó, ha estat consi- 
derat durant la historia com a propi del camp de la filosofia o del camp de 
la ciencia. Per altra banda, es pot dir que és un tema de gran actualitat, 
com assenyala la mateixa portada del llibre, ja que «alguns savis han vist 
fins i tot en la física contemporania un cert retom a concepcions aristote- 
liques*, afirmació que, per cert, es pot estendre a altres qüestions de 
metafísica i d'epistemologia. 
Un altre aspecte que fa molt interessant aquesta obra és que és fruit d'un 
professor de Filosofia de la Natura que dedica llargs anys a l'estudi de les 
ciencies, i que per aixo mateix esta especialment preparat per a tractar amb 
coneixement de causa i amb profunditat la visió científica de la natura i al 
mateix temps la seva dimensió metafísica, com ho demana, objectivament, 
la Física aristotelica. 
Encara que l'autor tracta i explica en el capítol sise de la 2a. part cada un 
dels vuit llibres de la Física dlAristotil (pp. 345-380), la part més important 
de l'obra són els cinc primers capítols de la segona part, en desenvolupar 
extensament i profunda el subjecte de la física, la composició hilemorfica de 
.l'ens mobil, el principi del moviment en el mobil: la natura, la natura com a 
causa i;finalment, el moviment. En dir aixo, no wll pas negar la valua i el 
pes que té per a tota l'obra la seva primera part, en la qual estableix l'autor 
la base de la seva conclusió, posada fins i tot com a segon títol «Una 
ciencia filosofica de la natura*, ja que els dos capítols d'aquesta primera 
part són el caracter especulatiu de la ciencia física i el concepte aristotelic 
de ciencia. 
Només I'enumeració d'aquests capítols de la segona part de l'obra que 
presentem és prou eloqüent per a mostrar que es tracta d'un llibre profun- 
dament filosofic, eminentment filosofic -ho diu el mateix autor: «No es 
tracta en realitat d'altra cosa que de 'filosofia sobre textos filosofics'n 
(p. 31)- i per aixo mateix «Ilegible» per qualsevol amant de la saviesa 
segons mentalitat grega, i, per altra banda, d'un pensador, Aristotil, la 
influencia del aual ha estat i és tan remarcable en el marc de la historia del 
filosofar que interesa a tot investigador dels seus orígens. 
Pero penso que la valua principal d'aquesta obra rau en un altre aspecte. 
La tematica, la qüestió plantejada toca el problema clau de Ia relació 
ciencia-filosofia, i en tots els camps més propiament decisius: el metafísic i 
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l'epistemologic: que 6s veritablement «ciencia»? ¿La ciencia s'ha d'enten- 
dre com els grecs l'entenien, o com l'entenen la majoria dels científics 
modems? Es pot anomenar la filosofia autentica ciencia? En quin sentit? És 
veritat que només és objecte de la ciencia el que és constatable i no més del 
que és constatable? Realment no es pot saber res a partir de I'experimenta- 
ble i que no 6s en si mateix experimentat? Totes aquestes qüestions, molt 
ben exposades i ben documentades en la introducció de I'autor (pp. 11-31), i 
la conclusió a la qual arriba l'autor després de l'exposició de les dues parts 
de l'obra, mostren ben palesament que aquest estudi sobre la Física d'Aris- 
totil és d'una gran actualitat per una banda, i que, per I'altra, tot I'estudi 
posa ben en evidencia que la fonamentació filosofica de les mateixes cien- 
cies és imprescindible fins i tot per a justificar la valua de la ciencia, i que, 
a més, la física aristotelica -malgrat els seus punts debils i no acceptats 
avui dia- arriba molt més enlla del que faria pensar el mer títol de 
«Física». 
Un altre aspecte valuós d'aquesta obra del Dr. Prevosti és el coneixe- 
ment, fet present en tota I'obra, dels millors interpretes de la filosofia 
aristotelica, dels pensadors més originals i infiuents en la historia del filoso- 
far a n t i c s  i modems-, i dels científics més famosos i considerats en tot 
temps, especialment els més actuals. Aixo fa que en tota l'obra, estudi i 
recerca filosofica i científica d'Aristoti1 vagin sempre units en el dialeg i 
comprensió de les més diverses interpretacions ari~toteliques, filosofiques i 
científiques, la qual cosa encara fa més atractiva la lectura d'aquest Ilibre. 
Ventablement I'autor pot escriure, després d'haver exposat els punts més 
essencials de la Física d'Aristotil: «La filosofia de la naturalesa ... ha de ser 
anomenada, seguint tota la tradició filosofica, i amb maxima escaienca, 
ciencia de la naturalesa» (p. 381). 
Només voldria dir, per acabar, que un gran merit de I'autor és la biblio- 
grafia (pp. 395-410), a la qual s'haura de fer referencia sempre que es vulgui 
estudiar seriosament la Física d'Aristoti1. 
Joan B. Pelegrí i Valls 
Juan PEGUEROLES, S. Agustín. Un plnfonismo cristiano, Barcelona, 
Promociones Publicaciones Universitarias, 1985, 279 pp. 
Aquest llibre del P. Pegueroles és ja el número cinc de P.P.U. de la 
Universitat de Barcelona. Com diu el mateix autor en el seu proleg, és un 
recull i selecció d'articles sobre la filosofia de sant Agustí que el1 ha 
publicat des de 1954 fins a-1984, espai de trenta anys dedicats especialment 
a l'estudi d'aquest gran home i pensador i cristia que fou sant Agustí. 
La tematica que abraca és també la mateixa que fou tractada pel P. 
Pegueroles en el seu llibret El pensamiento filosófico de san Agustín (Ed. 
Labor, Barcelona 1972) i que en ,aquesta nova publicació és aprofundida i 
notablement ampliada. 
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Faig aquestes dues mencions per fer ben palks que ens trobem arnb una 
obra escrita per un autor que coneix molt bé sant Agustí després de rnés de 
trenta anys de dedicació i investigació, i que, per altra banda, havia escrit 
ja un ííibret sobre aquest pensador - e n  cert sentit, corn una introducció, ho 
diu el mateix autor en el prbleg (p. 11)- i que ara ens ofereix en una 
extensa obra, corn deia, ampliada i aprofundida. 
Els temes tractats són tots ells no sols interessants, sinó que, a rnés de 
donar-nos els punts cabdals del pensament filosofic de sant Agustí, ens 
ofereixen una visió-síntesi arnb l'estudi de les rnés importants obres filoso- 
fiques i d'altres d'aquest gran Pare de 1'Església. 
A%, I'autor, després d'una introducció sobre la filosofia cristiana en sant 
Agustí, tracta temes tan fonamentals corn el pensament augustinii sobre la 
participació i les conseqü&ncies de la participació, les principals formes de 
la demostració filosofica de l'existkncia de Déu, I'ateisme modem, I'ésser i 
el temps, i el temps i I'etemitat, el fonament del coneixement de la veritat, 
la moral augustiniana, llibertat i necessitat - a m b  una nota sobre el proble- 
ma del mal-, el concepte antropologic d'alienació i, corn a conclusió i 
síntesi, les línies fonamentals de la filosofia de sant Agustí, acabant I'obra 
arnb la relació bibliografica augustiniana de l'autor. 
Encara que la temhtica assenyalada ens podria moure per si mateixa a 
llegir aquesta obra, hi ha una manera de tractar tots aquests temes que fan 
encara rnés incitant la seva lectura i el seu estudi. 1 és que I'autor recolza 
sempre les afirmacions que fa arnb textos de les múltiples obres de sant 
Agustí, citats en Ilatí, i també arnb citacions textuals i originals dels millors 
coneixedors i comentaristes de sant Agustí, corn Gilson, Thonnard, Boyer, 
R. Jolivet, etc., si bé alguna vegada l'autor s'aparta de les interpretacions 
d'aquests comentaristes. 
No cal dir que I'autor, en presentar-nos aquesta magnífica i profunda 
síntesi del pensament filosofic del bisbe d'Hipona, empra i cita les princi- 
p a l ~  obres augustianianes, corn ja he insinuat abans. 1 així trobem nombro- 
sos textos del De Trinitate, De Civitate Dei, Les Confessions, De libero 
arbitrio, de sermons, de cartes, etc. 
Després d'haver assenyalat aquests diversos aspectes, hom arriba ficil- 
ment a la conclusió que es tracta d'una obra d'innegable mkrit, d'interpreta- 
ció profunda, de gran actualitat, i que faran molt bé de llegir tots els qui 
volen conkixer arnb profunditat, raonada i explicada, la filosofia augus- 
tiniana. 
Deixant a part aquesta impressió general de I'obra, hi hauria bastants 
aspectes que es podrien fer ressaltar corn a molt interessants. Em referiré 
només a un: la «Nota sobre el neoplatonismo agustiniano» del capítol VIII. 
Penso que, a rnés de la mateixa qüestió, de si ja prou interessant, I'exposi- 
ció de la interpretació de Gilson, la rnés nova d'Anderson (St. Augustine 
and Being. A metaphysical essay, The Hague 1%5), i els tres punts que 
indica I'autor que han de ser tinguts en compte per a clarificar aquesta 
difícil i ambigua qüestió, estan molt ben exposats i són, certament, el 
fonament de qualsevol ulterior explicació i interpretació. 
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En canvi, a mi m'hauna agradat rnés que la «Nota sobre el problema del, 
mal» en el capítol XI -pp. 239-243- fos més extensa, rnés explicada, rnés 
recolzada amb textos augustians. Dic aixo perque, per una banda, va 
preocupar molt sarit Agustí, com indica el mateix autor (p. 239), i, per altra 
banda, perque és un problema molt actual -sempre ha estat actual- i molt 
punyent, i I'explicació cristiana de sant Agustí pot aportar un bon raig de 
llum als inquietats homes d'avui. 
Un retret que fana a I'autor és de no haver inclos en el llibre la .relació de 
les pnncipals obres filosofiques de sant Agustí. Encara que, naturalment, es 
pot trobar en qualsevol historia de la Filosofia seriosa i suficientment 
extensa i que potser s'hauria d'estendre a les restants obres augustinianes, 
no hi hauna sobrat afegir-hi aquesta relació. 
Finalment penso -i desitjo- que en una altra edició d'aquesta obra 
s'haurien d'esmenar les nombrases faltes ortografíques que, sense cap mena 
de dubte, no es poden imputar a l'autor. 
Joan B. Pelegn i Valls 
Francesc NICOLAU, L'evolucionisme, avui, Barcelona, Ed. Terra Nostra, 
1984, 187 pp. 
Sota aquest títol s'han aplegat formant un llibre quaranta articles publi- 
cats peribdicament en el setmanari ~Catalunya Cristiana*, amb les opor- 
tunes correccions i afegitons. «Aquests articles - d i u  la presentació- es 
van veure acollits pels lectors amb un notable interes i I'autor rebé, a rnés 
de comunicacions favorables, el suggenment repetit que se'n fes un aplec i 
es publiquéss. L'autor, doncs, és conscient de les limitacions d'aquesta 
obra: extensió gairebé igual dels articles, referencies a la situació del 
moment d'escnure, estil penodístic, etc. Pero creu que «pot ésser molt útil 
a estudiants de BUP i COU. a vrofessors de Ciencies Naturals i a tots 
. 
aqueiis que tinguin interes per saber que hi ha de cert i'quk de probable o 
insegur en aquesta materia». 
Després d'haver rellegit el llibre i informar-me de I'opinió d'altres lectors, 
crec que l'objectiu de divulgació científica s'ha aconseguit de manera cor- 
recta i amb altura. El que diu és clar i no necessita d'una doble lectura, 
com algunes divulgacions, que ripidarnent es carreguen de tecnicismes. 
Fins i tot l'extensió dels articles fa que la lectura en sigui agradable i no 
feixuga («utile dulci ... D). Igual pot dir-se del seii estil que converteix el 
monoleg en dialeg. La tecnica emprada d'explicar I'obra amb referencia a la 
vida és una bona eina divulgativa. Així, doncs, aquest llibre és un valor 
positiu dins el món de la divulgació científica, plena de grandesa i de 
servitud. Moltes pseudo-divulgacions periodístiques busquen rnés cridar l'a- 
tenció que l'autentica informació. El llibre de Mn. Nicolau evita aquest 
escull, encara que té algunes referencies a la premsa quotidiana, que perso- 
nalment suggeriria que s'eliminessin en futures edicions, substituides per 
textos menys efímers. 
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Hi ha un caracter molt explícit. L'escriptor és un creient que escriu 
sobretot per a catblics. Aixb es palesa manta vegada. Pero es fa d'una 
manera molt particular, que recorda la d'un bon mossen explicant el cate- 
cisme o asserenant cristians que han sentit de pkrdues de fe per motius que 
diuen cientifics. Aquesta desvergonya -etimologicament- és fins i tot 
agradable per la seva simplicitat i certament no aniba a la vimlkncia dels 
~ l a n s  d'estudis de I'URSS. on el 12% de les hores universitaries en la 
carrera de Geologia es consagren a I'estudi de la moral, doctrina i historia 
marxistes i a l'exposició de l'atei'sme científic (cf. Episodes, vol. 7 (1), 
p. 30). 
Els quaranta articles es divideixen en tres parts desiguals. Els vint-i-tres 
primers tracten de l'evolució i qüestions annexes, els nou següents s'ocupen 
de l'origen de l'home i els set últims estudien l'origen de la vida. 
La primera part se centra sobretot en la vida i obra de Darwin (cinc 
articles) pel doble motiu de llur importancia i per la circumstancia de llur 
centenari (1882). Pero hi ha adequades referencies als savis anteriors (La- 
rnarck i Cuvier), contemporanh i sobretot recopila les opinions posteriors, 
que enriqueixen o modifiquen les idees originals de Darwin: el neodanvi- 
nisme. Es veu clar com la teoria de l'evolució intenta d'acoblar-se als 
successius descobriments o hipotesis probables. Així, davant del concepte 
de gen amb la seva invariancia, la teoria evolutiva s'explica com a succes- 
sives mutacions afortunades, realitzades a I'atzar i transmeses després per 
la via normal. Pero, amb encert, Mn. Nicolau recorda l'obra de Salet 
(capítol 19), on de manera matematica es desmunta aquesta bastida de 
mutacions afortunades. El capítol dedicat a la «nova teoria de l'evolució a 
intennitencies* reflecteix la situació del moment (1982). Ara aquesta nove- 
tat s'ha diluit dins un darwinisme original o lamarckisme moderat, o de la 
influencia del medi ambient en les variacions dels éssers vius. 
Després de llegir l'obra de Mn. Nicolau, els llorers triomfalistes de 
~l'evolució materialista o atea es marceixen. El «resumint» de la p. 108 és 
prou explícit: «Creiern que la microevolució és un fet. 1 que I'evolució total 
i absoluta feta per pur atzar no es pot admetre. Ara bé, l'evolució total, 
pero finalista, encara que no tinguem obligació de creure-hi per raons 
científiques estnctes, la considerem molt probable, per no dir segura en un 
sentit general.» 
Un suggeriment per a futures edicions. Caldria completar l'exposició amb 
el record de les grans escoles paleontologiques (alemanya amb Goldfuss, 
Roemer, Oppel, etc.; francesa amb d'orbigny, Coquand, Barrande, etc.; 
suissa amb Pictet, Loriol, etc. etc.) i llur resposta a la teoria evolutiva. En 
alguns casos s'ignora olímpicament. 
La segona serie d'articles tracta de l'origen de l'home. Reflecteixen 
l'estat dels coneixements vers l'any 1981. Hi falten, doncs, alguns aspectes 
modems sobre l'evolució del cos humi i el parentiu amb els grans simis 
amb les dades de l'anomenada biologia molecular. Aquesta part subratlla les 
implicacions religioses: dos articles dels nou se n'ocupen. Algunes afirma- 
cions són massa simplistes, p. ex. la n.O 3 de la p. 136: «Que el cos humi 
prové per evolució d'un animal antecesor és molt probablement segur; 
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pero cert, cert del tot, no!» El crític pensa que la subjecció d'escriure 
articles de divulgació ens ha pnvat de coneixer la propia opinió de l'autor, 
després d'endinsar-se en la materia. Aquesta opinió d o r a  esporadicament 
en els judicis valoratius i se'ns mostra assenyada. P. ex., apropar molt el 
temps de I'hominització, no considerar com a homes autentics 1'Homo 
habilis i 1'Homo erectus, etc. 
La tercera part resumeix en set articles l'origen de la vida. El sentit crític 
apareix una vegada més i el magic íriomfalisme del pas de la materia a la 
vida queda malparat. Hi trobem a faltar, pero, una definició de vida, molt 
interessant per a mostrar la riquesa d'aquesta realitat tan diversa de la 
materia. 
Remarquem alguns aspectes del conjunt de l'obra. 
L'edició esta relativament ben curada, encara que la part grafica palesa 
I'aprofitament d'altres publicacions i d'una forma poc afortunada. Hi ha dos 
peus de fotografia intercanviats: 1'Homo erectus és anomenat ~ o m o  habilis 
i viceversa. Hi hem trobat algunes' errades d'impremta i altres de fons. 
N'assenyalem tres: el lloc de naixement de Cuvier és Montbéliard i no 
Monteliard; l'edat de la fauna d'Ediacara no és 800 milions d'anys sinó de 
670, i que l'experiencia de Fox (p. 165) es realitza a temperatura ambient i 
no a 170° C (Znv. Cien. 1979, n.O 30, p. 3). Tractant-se d'una divulgació, la 
bibliografia seleccionada és suficient. 
En conjunt no vacil.lem a recomanar aquest llibre a tota persona que 
vulgui una informació seriosa sobre aquestes tres qüestions. N'esperem una 
traducció al castella amb l'esperanca que ajudi més lectors a adquirir una 
sana i científica formació. 
Sebastia Calzada i Badia 
Arxiu de Textos Catalans Antics 3 (1984) 520 pp. 
El número 3 d'Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA), corresponent a 
l'any 1984: permet de veure la publicació ja consolidada malgrat la seva 
jovenesa. Es un indici del que acabem de dir, la novetat de la contraporta- 
da, on al costat de la fundació Jaume Bofill, com a editor, hi figura, per 
primera vegada, 1'Institut d'Estudis Catalans. 
En el primer dels seus apartats, destinat a articles, més enlla dels cinc 
estudis que presenta, és obligat de comencar parlant de dos d'ells pel fet 
d'anar acompanyats d'edició de textos. 
Jaume de Puig i Oliver presenta La Fascinatio lullistar~tm de Nicolau 
Eimeric. L'estudi ens permet de descobrir que l'autor de la Fascinatio, tant 
pel que fa a 1'Ars Brevis com a 1'Ars Magna de Llull, es concentra en 
alguns articles que fan referencia a les dues arts, més aviat de forma 
secundaria, sense haver-ne fet un estudi ngorós dels continguts doctrinals. 
Bo i atacant l'Art, Eimeric reacciona contra els lul~listes del seu temps. 
Aixo permet de descobrir la difusió de l'obra luldiana al final del s. XIV 
(pp. 36-37). La transcripció crítica del text ocupa les pp. 38-58. 
Amb el títol de Política, Lulelisme i Cisma dJOccident, l'estudi de Josep 
Peramau sobre la campanya barcelonina a favor de la festa universal de la 
Punssima en els anys 1415-1432, és d'una considerable extensió (pp. 59- 
191). Les sis instancies barcelonines, trameses a l'emperador Segimon 
d'Hongria, i els tres documents doctrinals avalant la declaració) si hagués 
estat possible, en el Concili de Constanca o bé després en el de Basilea, hi 
són transcrites en l'original llatí, al costat de la versió catalana de I'epoca, 
en els casos que existeixi, i ocupen un centenar de pagines. Són uns textos 
ara aplegats i publicats conjuntament per primera vegada, els manuscrits 
dels quals es troben a la Kongelige Bihliotek de Copenhage, a la Biblioteca 
Vaticana, i a la Biblioteca Nacional de Viena. Heus ací, doncs, els escrits 
que sortiren de Barcelona entre els anys 1415-1432. L'originalitat de la 
intenció política, pel fet d'ésser adrecats a l'emperador, i no al papa o al 
Concili, el contingut doctrinal, la instauració de la festa de la Punssima, els 
problemes de l'autor, etc. reben nova llum en l'estudi. L'espes índex de 
mots ocupa tretze pagines. 
El volurn tercer s'obre amb la referencia precisa a un nou manuscrit 
catala sostret a la Biblioteca Febroniana de Pistoia el 1983. Malauradament, 
la desaparició ve a sumar-se a laja massa llarga Ilista, també ressenyada en 
l'article. A continuació Josep M.a Marques presenta el seu estudi sobre 
Clausules d'evicció d'alguns notaris gironins del segle XIII.  L'inici d'aques- 
tes clausules, en el segle esmentat, segons l'autor, es relaciona amb la 
introducció del dret roma al país. La clausula havia assolit una estructura 
sblida en el s. XIV. 
Aportacions noves per al coneixement del poeta gironí Francesc de la 
'Via, és el que fa l'estudi de Josep Clara. La nissaga de l'escriptor, que cal 
situar entom dels anys 1380-1445, posseidor d'una bona cultura, pero pre- 
sumiblenent una mica desvergonyit, hi és amplament documentada. De tot 
plegat es dedueix una aproxirnació a la seva personalitat. L'autor fa seguir 
l'estudi arnb l'edició de vuit documents del s. XV referents a F. de la Via. 
Un seguit de notícies curtes, interessants, ocupen el segon apartat de la 
publicació, destinat precisament a notes i documents. En la primera J. 
Peramau ens assabenta dels 564 documents gironins, a la biblioteca de 
Copenhage. Es distribueixen entre els SS. XII-XVIII. Dos san del s. XII, 
23 del s. XIII, 98 del s. XIV, 95 del s. XV, etc. D'alguns s'explica la 
naturalesa i la procedencia i s'ofereix la transcripció de vuit d'ells. Una 
altra notícia, oferta per l'autor de l'anterior, parla de les pnmeres gestions 
per a l'erecció d'estudi universitari a Barcelona, I'any 1310, i a Girona, el 
1446, ilalustrat amb sis documents. En aquest apartat es pot trobar, a més, 
una lletra de batalla de Bemat Hug de Rocaberti, i una altra referent al 
traductor de la Disputa de Tortosa de l'hebreu al Ilatí. Ambdues notícies 
van acompanyades del respectiu document. 
La secció bibliografica, amb una extensió de dues-centes pagines, co- 
rnenp amb un nodrit butlletí bibliografic, sobre Francesc Vicent Garcia, a 
cura d'Albert Rossich. Malgrat els cnteris de selectivitat imposats per raons 
d'espai, el treball resulta molt documentat i aclaridor sobre el judici historie 
del rector de Vallfogona. 
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En el triple apartat de notícies bibliografrques, hi troben cabuda sis-centes 
vint-i-sis ressenyes, d'obres, autors, textos, arxius, biblioteques i museus. 
No hi manca I'amplitud de tractament que escau en I'espai dedicat a vint-i- 
una recensions. El doble índex de fons manuscrits i de persones i obres 
anonimes posa fi al volum de 520 pagines. 
La síntesi del contingut posa en evidencia I'extens camp de necessitats 
que ajuda.a cobrir. Tractant-se d'una recensió per a la Revista Catalana de 
Teologia, I'estudi sobre la Fascinatio lullistarum i sobretot el de la cam- 
panya barcelonina a favor de la festa universal de la Puríssima, tenen plena 
incidencia sobre aquest camp. El segon permet de descobrir, en I'ambit de 
la teologia als Paisos Catalans, un pensament amb materies ben particulars. 
L'Institut d'Estudis Catalans, al costat de l'editora de primera hora, és 
d'esperar que significaran un futur garantit per a la publicació, a fi de poder 
continuar disposant d'un instmment tan valuós. 
Joan Bellavista 
NOTA: El Blrtllctí hih1iogrc)fic. sobre Tc~olo~ici Fo/~tr/nerltcrl: Itr Recc~lrrcYcí. 
publicat en el darrer número, va apareixer sense que hi constés el nom 
de I'autor, Salvador PIE 1 NINOT. 
